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Estimados y respetados señores miembros del jurado a continuación les presento 
la Tesis: Hábitos de estudio y rendimiento académico en los estudiantes de las 
carreras de Ingeniería Industrial, Psicología, Derecho y Ciencia de la Comunicación 
en la Universidad César Vallejo, cuyo objetivo es determinar la relación significativa 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado Académico de Maestra en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa.  
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La presente investigación tiene como objetivo principal establecer la relación entre 
los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de las carreras 
de Ingeniería Industrial, Psicología, Derecho y Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad César Vallejo.  
 
Este trabajo se enmarca dentro de una investigación descriptiva – correccional ya 
que por medio de la aplicación de los instrumentos: Test Inventario de Hábitos de 
Estudio de Vicuña Peri, y los documentos oficiales de ciclo verano de año 2018, se 
ha logrado establecer la relación existente entre las variables hábitos de estudio y 
rendimiento académico.  
 
Los datos estadísticos de esta investigación tienen como muestra- población un total 
de 94 alumnos, aplicamos como instrumentos de estudio Inventario de Hábitos de 
Estudio CASM -85 y las notas promedio de los alumnos, documentos oficiales de la 
universidad, lo cual nos permitió trabajar con las teorías de kolmogorov y Spearman 
obteniendo los siguientes resultados.  
 
Los resultados demuestran que respecto a las cinco dimensiones de Hábitos de 
estudio (Forma de estudiar, Forma de hacer las tareas, Forma de preparar los 
exámenes, Forma de escuchar clase y forma de acompañar los momentos de 
estudio) y el rendimiento académico existe una alta relación directa con una 
correlación de Spearman de R= 0.927 con un nivel de significancia de p<0.01  lo 
cual se llega a la conclusión  que si existe una relación entre ambas variables, en 
tal sentido que quienes tienen buenos hábitos de estudio tienden a lograr un buen 
rendimiento académico.  
 
 





The main objective of this research is to establish the relationship between the study 
habits and the academic performance of the students of Industrial Engineering, 
Psychology, Law and Communication Sciences at the César Vallejo University. 
 
This work is part of a descriptive - corrective research because by means of the 
application of the instruments: Vicuña Peri Study Habits Inventory Test, and the 
official summer cycle documents of 2018, the existing relationship has been 
established between the variables study habits and academic performance. 
 
The statistical data of this research has a sample-population of 94 students, we apply 
as study instruments Inventory of Study Habits CASM -85 and the average grades 
of the students, official documents of the university, which allowed us to work with 
the theories of kolmogorov and Spearman obtaining the following results. 
 
The results show that with respect to the five dimensions of Study Habits (Way of 
studying, Way of doing homework, Way of preparing exams, Way of listening to class 
and way of accompanying moments of study) and academic performance there is a 
high direct relationship with a Spearman correlation of R = 0.927 with a level of 
significance of p <0.01 which we conclude that if there is a relationship between both 
variables, in such sense that those who have good study habits tend to achieve a 
good academic performance. 
 
 









1.1 Realidad problemática   
 
La oferta de la educación superior en el Perú se ha visto incrementada con la 
proliferación de diversas universidades e institutos en todo el territorio 
nacional. Sin embargo, esta amplitud de casas de estudio no garantiza una 
educación de calidad para sus diversos educandos, jugándole en contra al 
prestigio a la formación profesional que ofrecemos a nivel internacional. Según 
el portal web Ranking de universidades en América Latina (2017), entre las 
primeras cien solamente figura la Pontificia Universidad Católica en el puesto 
37) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el puesto 73.  
 
Fuera de los bajos presupuestos, capacitación docente, escaso nivel de 
investigación, problemas de infraestructura y acceso a la tecnología, el 
problema es el propio educando que arrastra desde su etapa escolar unos 
deficientes hábitos de estudio que inciden directamente en su pobre 
rendimiento acadénico. 
 
Hasta mediados de la década de 1990, ingresar a una universidad peruana, 
sea pública o privada, significaba una ardua preparación por parte del 
postulante, quien se preparaba durante meses para afrontar el Examen de 
Ingreso que era una ardua competencia para alcanzar el reducido número de 
vacantes. A partir del segundo gobierno de Fujimori, cuando se alentó el 
aumento a través de leyes congresales de diversas universidades, muchas de 
ellas de dudosa calidad académica, el examen de admisión se convirtió en las 
universidades privadas en un mero formalismo, quedando relegado el alto 
nivel competitivo solamente a las universidades públicas.  
 
Convertida la educación superior en el Perú en un negocio lucrativo antes que 
formativo, ahora ingresan a las instituciones todo tipo de estudiantes sin tener 
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necesariamente las actitudes y aptitudes para seguir una carrera universitaria, 
siendo notorio el bajo promedio ponderado de la mayoría de los estudiantes, 
sobre todo en los primeros ciclos.    
 
La situación complicada del bajo rendimiento académico universitario 
constituye una grave crisis educativa, con notorias incidencias personales y 
familiares. Incidencias que, de alguna forma, se podrían menguar si se 
consiguiese los estilos adecuados para dismunir el fracaso en los estudios 
universitarios. Como refiere Marsellach (1999) en su libro “El Psicólogo en la 
Red”, son diversos los motivos que intervienen en el rendimiento académico, 
siendo el fundamental los hábitos de estudio en casa y la actitud de los 
alumnos en el salón de clases.  
 
Por lo general, los educandos memorizan una gran cantidad de información 
para aprobar un curso, estudiando en los momentos previos a los exámenes 
y reteniendo lo aprendido por un lapso muy corto por lo que deben volver a 
memorizar los mismos contenidos para evaluaciones posteriores. En el Perú, 
son pocas las instituciones que se atreven a formular otras metodologías de 
aprendizaje que se proyecten más allá de las técnicas memoristas, intentando 
que se registre el conocimiento a través de la lectura repetitiva, impidiendo que 
se logre un aprendizaje significativo.  
 
Los buenos hábitos de estudio hacen que mucho de los estudiantes logren 
adquirir, analizar y aprender nuevos contenidos para aplicarlo en su día a día. 
El hecho de poseer buenos hábitos les permite alcanzar buenos resultados en 
su desarrollo académico, así como tanto en su vida personal como valores y 
en su vida laboral.  
 
En la presente investigación se busca establecer la relación existente entre 
los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 
primer y segundo ciclo de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial, 
Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo, 
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sede Trujillo, con la finalidad de que los resultados puedan servir de punto de 
partida para proponer estrategias de mejora en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a nivel superior.   
 
1.2 Trabajos previos 
 
Internacionales: 
Argentina (2013), en su tesis “Relación entre hábitos de estudio y Rendimiento 
académico en estudiantes de primero Básico del Instituto Básico de Educación 
por Cooperativa San Francisco La Unión”, (Guatemala), cuya muestra fue de 
80 estudiantes, utilizando el cuestionario como instrumento; llegó a la 
conclusión de que  los educandos que manifiestan mayores hábitos de estudio, 
obtienen un mejor rendimiento, al contrario de quienes manifiestan menores 
hábitos de estudio, lo cual incide directamente en su magro rendimiento. En 
ese sentido, Argentina recomienda un trabajo exhaustivo entre alumnos y 
profesores para desarrollar dichas habilidades. Las pautas para mejorar los 
estudio no solo se centran en las técnicas si no que tiene que ver mucho con 
los valores adquiridos desde casa y esto se va reflejando en la escuela, dando 
un seguimiento continuo.  
Cepeda (2012), en su tesis “Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes”, (Ecuador), cuya muestra fue de 
60 entre profesores, alumnos y padres de familia, aplicando un cuestionario y 
una guía de observación; llegó a la conclusión que en los educandos que 
cursan el año décimo de educación general básica del colegio fiscal técnico 
de la provincia de Bolívar las variables ‘hábitos de estudio’ y ‘rendimiento 
académico’ funcionan de forma dependiente, entendiéndose que se establece 
una influencia entre ambas variables. La práctica de hábitos de estudio influye 
en el rendimiento académico de forma positiva, es por ello que los alumnos 
que tienen adecuado hábitos de estudio lograr obtener buenos resultados en 
su formación académica.  
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Méndez (2004) en su tesis “Relación entre los hábitos de estudio y rendimiento 
académico en los alumnos de la Preparatoria Num.22 de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León” (México), cuya muestra fue de 107 alumnos y 
aplicó una encuesta de 40 preguntas divididos en 5 capítulos; concluye que 
son tres los componentes principales que afectan en el rendimiento, que son 
el tiempo, la planificación y sobre todo la carencia de hábitos. Así mismo 
manifiesta que el bajo rendimiento se debe a la actitud pasiva dentro del grupo, 
y es el momento donde debe participar el pedagogo, es decir ser el guía del 
proceso de aprendizaje para invertir la estudiante en un ser activo. 
Nacionales: 
  
Espinoza (2017) en su tesis “Hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los alumnos de la escuelas profesionales acreditados de la Universidad 
Señor de Sipan para lograr la acreditación por SINEACE” (Chiclayo), cuya 
población la constituyeron los 793 alumnos de diferentes escuelas como 
Administración, Contabilidad y Psicología, utilizando como herramienta el 
cuestionario de hábitos de estudio, lo que le permitió concluir que sí existe un 
enlace entre ambas variables, por lo que los alumnos no realizan una 
adecuada planificación y método de estudio, llevándolos a no obtener un 
rendimiento académico adecuado.  
 
Aguilar (2015) en su tesis “Hábitos de estudio y el rendimiento académico en 
los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Sergio 
Bernales – sede Cañete 2014” (Huánuco), siendo su población los 145 
estudiantes de la Facultad de Enfermería; siendo el cuestionario el instrumento 
utilizado; lo que le permitió concluir que los hábitos de estudio que utilizan los 
estudiantes son los adecuados, por lo tanto su rendimiento académico es alto 
y que sí existe una relación directa y significativamente entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento.  
 
Terry (2008) en su tesis “Hábitos de estudio y autoeficacia percibida en 
estudiantes universitarios, con y sin riesgo académico” (Lima), siendo su 
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muestra 135 estudiantes de ocho carreras distintas y su instrumento para 
medir la ‘autoeficacia’ la Escala Psicométrica General de Scharwer y para 
‘hábitos de estudio’ el Inventario de Hábitos de Estudio de Pozar; pudo concluir 
que la relación entre autoeficacia y hábitos de estudio es significativa, por lo 
que recomienda incorporar estudios de este tipo en la elaboración de 
diagnósticos y programas a nivel educativo, clínico y social; utilizar escala de 
dominio autoeficacia así como otros inventarios de hábitos de estudio y 
capacitar docentes sobre estrategias que promuevan en sus alumnos el 




Díaz (2013) en su tesis “Relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico en los estudiantes de las especialidades de la Carrera de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Privada del Norte Trujillo 2012”; siendo 
su población de 101 alumnos de los ciclos de VIII a X ciclo de sus cuatro 
especialidades de Periodismo, Producción Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas, utilizó el instrumento Inventario de hábitos de estudio de 
Peri; concluyendo que se manifiesta una relación directa, estadísticamente 
significativa, entre Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico en las cuatro 
especialidades de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada del 
Norte, por lo que propone al decanato de la Facultad elabore proyectos de 
innovación pedagógica sobre el desarrollo de hábitos de estudios en los 
estudiantes.   
 
 
Echevarría (2013) en su tesis “Causas del bajo rendimiento académico 
universitario en los alumnos del tercer año de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2013”, cuya 
muestra fue de 100 estudiantes de Derecho, aplicando la entrevista como 
instrumento; concluye que la población estudiada tiene un pobre rendimiento 
académico a causa, en primer lugar, de sus malos hábitos de estudio, a no 
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contar con un horario de estudios establecido y a que un porcentaje 
considerable financian sus estudios con sus propios labores, siendo una de 
las principales dificultades es el tiempo para poder cumplir con sus 
responsabilidades académicas.   
 
1.3 Teorías vinculadas al tema  
 
1.3.1 Hábitos de Estudio:  
 
1.3.1.1. Definición de hábitos de estudio 
 
El diccionario de la Real Academia Española (2016) establece que “un 
‘hábito’ es el modo especial de proceder o conducirse, adquirido por 
repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias 
instintivas”. Por ‘estudio’, la RAE recoge tres acepciones que se 
ajustan muy bien a nuestra materia de interés: “Esfuerzo”, aprender 
una tarea” “habilidad para hacer algo” 
 
Por su parte, Mira y López (2006) refieren que los “hábitos es toda 
ristra relacional adquirida en el desarrollo de las personas que pasa 
gradualmente a ser realizada de una manera automática”. Correa 
(1998) manifiesta que “los hábitos son modos adquiridos de proceder 
que se muestran irreflexivamente. El alumnos que adquiere un hábito 
sin darse cuenta, demuestran como sentencia un reflejo firme de lo 
establecido.  
Centrándonos en nuestra materia de investigación, Vicuña (1985) 
precisa que los hábitos de estudio son pautas habituales de 
comportamiento ante las circunstancias de la rutina diaria. Vildoso 
(2003), de otro lado, sostiene que se entiende por hábito de estudio a 
la forma como el individuo se afronta usualmente a su faena 
académica. Uriarte (2001), sostiene que los hábitos de estudio son un 
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proceso dinámico, con ciclos o períodos que envuelven la distribución 
de aspectos (físicos, ambientales y personales) así como el poner en 
marcha las condiciones intelectuales para llegar a la comprensión total 
de un tema.  
Gurmendi (1979) refiere que los hábitos de estudio instituyen la 
manera cómo las personas se organizan para adquirir los 
conocimientos que absorbe a través de la pedagogía formal. González 
y Fernández (1990) concluyen que el hábito de estudiar es la rutina de 
hacerlo sin que te tengas que estar reseteando como una 
computadora para ejecutar la misma función una y otra vez. Rondón 
(1991) define a los hábitos de estudio como directivas que exterioriza 
el educando en forma regular ante el acto de estudiar y que replica 
infatigablemente. Por lo tanto, cierra su idea, “los hábitos de estudio 
son modos de acciones repetitivas o consuetudinarias para adquirir 
nuevos conocimientos”. 
Después de analizar todos estos conceptos, el autor de esta 
investigación infiere que Hábitos de estudio son: “aquellas conductas 
y posturas que un estudiante adquiere para afrontar el acto de 
estudiar”.  
 
1.3.1.2. Relevancia de los hábitos de estudio 
Covey (1989), reseña que el hábito de estudiar es indispensable si es 
que el ser humano desea progresar en el aprendizaje. Manifiesta que 
el estudio es un proceso donde interactúan aspectos como la 
inteligencia, la voluntad y la creatividad para responder a las 
necesidades personales como afectos, actitudes y valores que poseen 
cada estudiante.  
Grajales (2002), indica que los hábitos de estudio son fundamentales 
para el desarrollo estudiantil. “Es un tema que debe interesar a los 
docentes, padres de familia, alumnos, psicólogos, pedagogos y 
especialistas de la educación”, concluye.  
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Paul y Elder (2003), señalan que cualquier método de estudio aplicado 
al aprendizaje ayuda a la adquisición de las habilidades para 
comprender, hablar, leer y escribir. Así mismo la constante práctica en 
el aula se convierte en hábito.  
Los hábitos de estudio permiten a los alumnos avanzar en su tarea y 
lograr un aprendizaje eficaz. La práctica de hábitos de estudio trae 
consigo muchos beneficios porque provoca en el alumno los 
siguientes efectos:  
 En lo orgánico:  
 Aumenta su celeridad porque le permite rapidez y aumento 
de su productividad en el aprendizaje. 
 Actúa automáticamente lo cual, no le permite pensar, es 
decir actuar espontáneamente. 
 Le ayuda a perfeccionarse cada vez más, porque sus actos 
tienden a ser más perfectos y mejores que antes.  
 En lo Psicológico: 
 Se mejora la calidad de los actos, porque se acostumbra a 
buscar la perfección de sus conocimientos.  
 Debilita la conciencia porque no le permite pensar y actúa 
mecánicamente. 
 Incrementa su seguridad y confianza.  




1.3.1.3. Métodos de estudio:  
 
Según Sabanes (2007), existen varios métodos de estudio que 
permiten a los estudiantes desarrollar hábitos para lograr un adecuado 
rendimiento académico. Los más reconocidos son:  
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A. Método Cleverie:  
Esta doctrina es: reglas pocas y claras, basadas en tres ámbitos de 
estudio: (Estudio en casa, estudio en clase y estudio en los 
exámenes) Así mismo se desglosa en diez técnicas.  
a). En Casa: Utilizar varias herramientas como:  
1. Organizar: En esta técnica se debe determinar los objetivos, 
planificar, acondicionar el lugar de estudio. 
2. Entender: Conocer el significado de todas las palabras y ser 
capaz de explicar con  nuestras propias expresiones.  
3. Memorizar: Recordar distintos estilos de memorización 
como la técnica de la cadena, visualización.  
4. Hacer Ejercicios: Toda materia debe realizar ejercicios que 
impliquen el razonamiento de preguntas o cuestionarios 
vinculados al tema lo cual nos permite verificar el grado de 
comprensión.  
b). En Clase: Utilizar varias técnicas: 
5. Atender: La mejor forma de estar atentos es llegar puntuales, 
sentarse cerca al profesor, alejarse de los alumnos conflictivos. 
6. Anotar: Es tomar apuntes de algunos conceptos básicos del 
tema a desarrollar.  
7. Participar: Es darse a conocer, esto nos permite conseguir 
información y la vinculación con el profesor y compañeros.   
 
 
c). En los Exámenes:  
8. Alistamiento: Es estar atento o en alerta continua de los 
indicios que pueda brindar el profesor, revisar los exámenes 
equivalentes de los cursos.  
9. Examen Escrito: Leer todo el ejercicio para medir el tiempo, 
evitar dejar en blanco preguntas, entregar el examen hasta el 
final así se tendrá tiempo para revisar.  
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B. El Método E.P.L.E.R2:  
Esto quiere hacer mención a:  
E: Explorar o hacer un examen preliminar del texto estudiado en su 
conjunto: subrayando índice y capítulos y copiando los fines y 
objetivos de la obra.   
P: Establecer una lista de preguntas para realizar al autor.   
L: Lectura pausada y meditabunda. Elaborar esquemas para mejor 
entendimiento.  
E: Exponer o explicar los temas leídos.  
R: Recitación o aclaración y ordenación de las ideas.  
R: Repaso a través de una veloz lectura, reforzar lo aprendido con 
más información.  
 
C. Método P2LR2 
P: Prelectura verificar si la lectura es interesante para ser leída y 
poder comprender las ideas del autor.  
P: Preguntas sobre la prelectura que se entendió.   
L: Lectura, es la nueva lectura y perspectiva del estudiante.  
R Respuesta, el estudiante debe responder a sus preguntas 
formuladas con anterioridad.   
R: Revisión posterior, como dejando que los conceptos se 
posicionen y ‘maduren’ en la mente del lector.  
 
 
D. Método de estudio EFGHI 
Este método sigue las letras de abecedario para mayor claridad y 
precisión del estudiante.  
E: quiere decir evaluación previa. 
F: realizar preguntas  
G: informarse con la lectura 
H: comunicarse para escribir y exponer los cursos  aprendidos.  
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I: indagar los conocimientos aprendidos.  
 
E. Método “2L, 2S, 2R” 
L: Primera lectura sobre el tema a tratar  
L: Segunda lectura a estudiar comprendiendo lo leído 
S: Subrayar las ideas principales, después de una segunda leída. 
S: Elaborar síntesis, de las ideas marcadas.  
R: Repetir la información con el fin de fijar el aprendizaje 
auditivamente.  
R: Realizar un repaso oralmente, dando como simulación estar 
actuando en clase.   
 
1.3.1.4. Clases de Hábitos de Estudio:  
Olcese, Alfieri (2003) nos dice al respecto que: “los alumnos poseen 
una variedad de hábitos los cuales guían a la mayoría de sus actos. 
Estos pueden ser hábitos positivos o negativos. Cada hecho positivo 
deja una propensión para volver a refrendar otros similares.  
 
Desde el ámbito conductual, Fernández (1994) nos plantea dos clases 
de hábitos de estudio:  
 
a) Hábitos positivos: Conocidos también como ‘hábitos adecuados’. 
Son aquellos que hacen el uso eficiente de los métodos y/o 
técnicas de estudios para obtener resultados eficientes en la vida 
académica del alumno. El alumno que demuestra tener cierta 
tendencia de hábitos es significativamente diferente al alumno que 
tiene bajo rendimiento.  
 
b) Hábitos negativos: Conocidos también como ‘hábitos 
inadecuados’. Son aquellos que emplean en forma deficiente y 
desorganizada los diferentes métodos y /o técnicas de estudio, lo 
que hacen más difícil lograr un aprendizaje 
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En consecuencia, la práctica de buenos hábitos de estudio permite 
que los alumnos mejoren su rendimiento académico en cualquier 
asignatura que se empeñen en aprender.  
 
1.3.1.5. Factores que determinan un estudio de calidad: 
Álvarado (1990) manifestó que existen varios factores que afectan al 
estudio de los alumnos y mucho va depender de la concentración y 
atención que logre el estudiante.  
 
A. Factores Ambientales: Se refieren a las características físicas es 
decir el lugar donde el estudiante estudia.  
 El Lugar de estudio; Se indica que el mejor lugar es la habitación 
donde el estudiante se sienta más cómodo.   
 La Temperatura: La adecuada debe ser entre 20°C.  
 El Ruido y la Música: Estos elementos externos son de 
distracción que dificultan la concentración, se debe escoger la 
habitación más silenciosa.  
 La iluminación: Esta debe ser homogénea para evitar sombras, 
reflejos.  
 La ventilación: debe ser un lugar con una buena ventilación.  
 El mobiliario: Los muebles deben ser cómodos y amplios lo cual 




B. Factores internos: Se refiere a las situaciones personales del 
alumno.  
 Relajación: Ante ciertas situaciones el alumno debe estar libre 
de preocupaciones o de stress, debido a que esto puede influir 
negativamente en los resultados.  
 Atención y Concentración: Es muy probable que sólo sea 
procesada la información que fue atendida y selectiva y 
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relevante cada vez más.  
 La inteligencia: se entiende como la aptitud que permite captar 
información interna y externa.   
C. Factores Psicoafectivos:  
 La Fatiga: reduce el rendimiento académico des estudiante ya 
que produce mal humor, irritabilidad, y esto puede surgir por 
varios motivos como tener mucha información, poco tiempo, 
sueño.  
 El ejercicio Físico: Esto permitirá mayor relajación y liberara 
toxinas y permitirá mayor energía.  
 La postura corporal: La postura  más adecuada es sentada y 
apoyado correctamente,  
 La relajación y respiración: Esto nos permite tener mayor 
predisposición y atención a la información.  
 La alimentación: debe ser rica en proteínas debido a que genera 
energía.  
 
D. Factores Sociales:  Estos factores son de gran importancia debido 
a que influyen en la calidad de estudio:  
 La familia: es el estímulo principal, esto debe ser que los propios 
familiares deben enseñar con el propio ejemplo.  
 La amistad: establecer y aceptar el tiempo establecido para los 
amigos.  
 El amor: Esto muchas veces conlleva al ocio, pero debe existir 
la suficiente madurez y confianza para respetar las tareas del 
otro.  
 El estudio en grupo: El grupo es fundamental para estudiar lo 
cual ellos estimulan y motivan al aprendizaje.  
 
1.3.1.6. Estrategias que influyen en el estudio  
 
Desde que ingresan a cualquier casa de estudios superiores, los 
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estudiantes saben que deben cumplir una serie de tareas. Debe 
aprender utilizando diversas estrategias para lograr una buena 
formación profesional. Mediante las asignaturas de su especialidad irá 
adquiriendo una gama de conocimientos, habilidades, destrezas que, 
llegado el momento, le permitirá alcanzar un buen desempeño en la 
especialidad que ha elegido.  
 
Mediante las estrategias el alumno podrá aprender. Según Beltrán 
(1993), la ‘estrategia cognitiva’ es un conjunto de actividades mentales 
empleadas por el alumno en una situación de aprendizaje para facilitar 
la adquisición del conocimiento, por lo tanto las estrategias son 
operaciones mentales de las que todo alumno se vale para adquirir 
sus conocimientos al estudiar.  
 
Pozo (1989), por su parte, manifiesta que las estrategias cognitivas 
son las sucesiones integrales de tareas que se adoptan con la finalidad 
de preparar, analizar y recibir los conocimientos. El dominio o potestad 
que pueda demostrarse  de las estrategias de aprendizaje, posibilita a 
los estudiantes que se encuentran en el proceso de aprendizaje a 
proyectar y constituir sus propias estrategias de aprendizaje. Estas 
prestezas o procedimientos que forman parte de las estrategias suelen 
recibir el nombre de técnicas o hábitos de estudio.  
 
Durante su vida académica, el alumno se vale de múltiples estrategias 
para lograr un aprendizaje efectivo. Para desarrollar una estrategia 
cognitiva eficaz, se debe plantear las siguientes interrogantes: “¿Cómo 
estudiar?”, “¿Cómo enfrentar y hacer los quehaceres?”, “¿Cómo 
preparar sus exámenes?”, “¿Cómo escuchar las clases’”, “¿Cómo 
acompañar sus momentos de estudio?” 
 
1.3.1.7. Hábitos de estudio y tareas en casa 
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Cuando hablamos de éxito en el colegio o universidad, estamos 
desarrollando adecuados hábitos de estudio tanto en el  cumplimiento 
de las tareas asignadas que dejan los docentes para ser desarrolladas 
en casa. Es donde los padres de familia tienen un papel importante en 
casa así otras herramientas como los ambientes y materiales 
indispensables para que el desarrollo de las actividades sea eficiente.  
 
1.3.1.7.1. ¿Cómo prepararse para los exámenes? 
 
Para prepararse adecuadamente para los exámenes Hammerly 
(1983) citado por Vildoso (2003) propone proyectar el estudio de 
la siguiente manera:  
 
a) Preparación remota: es el plan que se establece los 
estudiantes desde el inicio hasta concluir con los objetivos 
académicos.  
 
b) Preparación próxima: esto inicia cuando las clases hayan 
concluido y entran en proceso de exámenes, donde los 
estudiantes se centran en repasar los contenidos aprendidos, ya 
que pueden recurrir a realizar actividades como tomar notas, 
elaborar esquemas o resúmenes. Tenemos que tener en cuenta 
los siguientes pasos: 
a) Conmemorar la información del curso, reforzándolo en forma 
oral o escrita.  
b) Realizar repeticiones mentales con la ayuda de esquemas.  
c) Examinar y reforzar los apuntes realizados o textos.   
d) Reforzar mentalmente sobre el tema.  
 
Esta metodología se dedica uno o dos días previos para el 
examen, dando así un repaso general. Esto nos permitirá planificar 
los estudios y así evitar estudiar varios temas en una misma fecha.  
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1.3.1.7.2. ¿Cómo escuchar las clases?  
 
Para lograr un aprendizaje eficaz y que los hábitos de estudio sean 
efectivos y den un reflejo en el rendimiento, D Larsen y Freeman 
(1986), citados por Díaz (2013), mencionan algunos pasos a tomar 
en cuenta: 
a) Prestar atención en clase. 
b) Entender lo que el docente está enseñando.  
c) Realizar apuntes con ideas centrales, elaborando      
esquemas de ayuda.  
d) Continuar prestando atención. 
e) Separar las asignaturas. 
f) Escriba legiblemente y utilicé sus propias palabras.  
g) Repita los ejemplos indicados por el docente, así mismo 
puede tomar nota de la fecha para tener un mayor alcance.  
 
Los resúmenes o apuntes ayudan y lograr dar una buena ventaja 
para la adquisición de conocimientos. Debido a que la memoria es 
muy débil. Es por ello que se da la necesidad de realizar apuntes 
para lograr recordar la información en el momento oportuno.  
 
1.3.1.8. Métodos y Técnicas de estudio 
 
Según Horna (2001) las investigaciones han demostrado que las 
principales dificultades enfrentadas por los alumnos estriban en:  
a) La Adaptación a los métodos y técnicas de estudio 
desconocidos para ellos.  
b) La distribución del tiempo. 
c) El establecimiento de un plan de estudios.  
 
Muchos de los alumnos dejan de lado sus actividades académicas 
para el último momento, y buscan pretextos para no lidiar con el 
estudio, esto se debe a que  mucho de los estudiantes no utilizando 
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adecuadamente las técnicas de estudio, no hay una distribución de 
tiempo ni mucho menos se establece un plan de trabajo.  
 
Con respecto a los métodos de estudio, tenemos una gran variedad, 
no obstante  los más usados para aprender con libros son: la lectura 
repetida, el subrayado de los puntos importantes, esquemas luego de 
cada lectura. Cabe señalar que cada alumno puede desarrollar su 
propio estilo de aprendizaje.  
 
Debido a la existencia de variados métodos de estudio nos limitaremos 
sólo a mencionar alguno de ellos: 
1. Método de estudio EPLRR lo cual esto significa que el alumnos 
debe explorar, preguntar, leer, recitar, repasar sus tareas.  
2. Método OK4R esto quiere decir que el alumnos debe leer 
párrafos introductorios, ideas fundamentales, reflexión repaso de 
los temas tratados.  
3. Método de estudio por comprensión Faber es decir el alumno  




Las técnicas de estudio son elaboradas con el fin de economizar 
tiempo y energía en el trabajo que se realiza en el estudio. 
Las técnicas de estudio sirve para poner en práctica lo aprendido, y 
esto tenga efecto se requiere que el alumno conozca bien y logre 
comprender y esto a la vez debe ser utilizada en las cantidades y 
tiempo adecuados.  
  
A continuación se resumen las técnicas de estudio más usadas:  
 
 El subrayado: Es una técnica de lectura que consiste en rayar 
ideas más resaltantes de un texto con la finalidad de enfocar las 
palabras que contienen las opiniones más principales en un párrafo.  
 El esquema: es el estilo de realizar un resumen de las ideas 
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fundamentales de un curso, su objetivo principal es la comprensión 
rápida y general de un esquema de información.  
 
 El resumen: Consiste en saber identificar las ideas principales 
del texto, donde se debe organizar de manera concisa las ideas que 
quiere trasmitir el autor.  
 
 El mapa conceptual: son conceptos en forma de proposiciones 
que al momento de unirse formar una unidad semántica.  
 
 El mapa semántico: Jerarquización de ideas que forma parte 
natural del proceso de la construcción mental de toda persona. La 
idea principal debe escribirse con letras más grandes y ocupar la 
ramificación central.  
 
 La ficha: Cartulinas rectangulares de color blanco en los cuales 
se anotan datos generales de publicaciones, experiencias, 
indagaciones. Constituyen medios o instrumentos para  realizar y 
conservar el aprendizaje. Para desarrollar el trabajo intelectual. 
 
 El mapa mental: es el método para generar, organizar y 
asociar ideas de lo que nuestro cerebro entendió.  
 
 Tomar apuntes: Es anotar los pensamientos fundamentales de 
una exposición oral, siguiendo pasos que hagan efectivo tal 
actividad. El efecto de tomar apuntes está directamente relacionado 
con el aprendizaje de saber escuchar. Para ello se recomienda lo 
siguiente: 
  Conocer el tema.  
  Evitar las dificultades visuales o auditivas. 
  Participar mediante preguntas.  
  Anotar fecha, temática y nombre del expositor. 
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  Esquematizar los pensamientos fundamentales. 
  Usar signos que evidencien con facilidad lo     
   principal de lo secundario.  
 
1.3.1.8.1. Discrepancia entre Método y Técnica de estudio  
   
Hernández (1988) explica que las técnicas de estudio son ayudas 
prácticas para la tarea de estudiar, esta técnica es un producto 
que tiene como objetivo reforzar las actividades realizadas con el 
fin de aumentar la calidad de esta.  
Es por ello que la técnica de estudio sirva para poner en práctica 
el método de estudio, no solo se debe trabajar bajo un método si 





El método es la vía, las técnicas son destreza o modo de recorrer 
esa vía, por lo tanto el método es la ayuda o paso para poder lograr 
el cumplimiento de los objetivos.  
 
La técnica hace que la meta sea alcanzada de forma estructurada 
y planificada. Es por ello que no existe una diferencia entre ambas 
pero si son un complemento entre ambas.  
 
1.3.1.9. Principios Psicológicos del estudio y aprendizaje 
 
Según Díaz (2005) manifiesta que para lograr un aprendizaje eficaz 
deben interactuar algunos factores psicológico que le permitirá al 
alumno adquirir los conocimientos, los cuales son: 
 
 La Motivación: Es el primer fundamento para realizar un estudio 
eficaz. Lo cual forma parte de un estímulo, lo cual lo conlleva a 
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seguir aprendiendo más. La motivación se logra si el alumno sabe 
lo que espera obtener de sus estudios y si realmente le interesa 
lograrlo. 
 
 La concentración: es la potencia de la mente que nos ayuda a 
aprender. Para lograr la concentración se debe estar motivado. 
Para facilitar la concentración se debe establecer un lugar y un 
horario adecuado para establecer el proceso de estudio.  
 
 La actitud: la actitud positiva está representada por la voluntad de 
aprender y recordar lo que se estudia. Durante el proceso de 
estudio se van descubriendo ideas, hechos, etc.  
 
 La organización: Se recomienda que el estudio se comience con 
la revisión general del material a fin de conocer su organización 
porque la mente humana trabaja mejor cuando lo hace con sentido 
lógico y hay un mejor aprovechamiento de la energía mental. 
 
 La comprensión: consiste en realizar una síntesis de entendido, 
descubrir nuevos conceptos, organizar y que las ideas sea formen 
en conocimientos principales.  
 
1.3.1.10. Condiciones para un estudio eficaz  
 
Al mencionar al estudio y el aprendizaje es importante contar con 
ciertas condiciones básicas, lo que permitirá tener un mayor 
aprovechamiento y efectividad de lo aprendido.  
  
Condiciones Psicológicas: Según Olcese (1999) para tener éxito en 
el estudio es necesario “cambiar de actitud  y tener confianza absoluta 
en sí mismo”. Señala que la confianza y la seguridad nos dan una 
visión clara de las metas que queremos hacer y el interés será tan 
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fuerte que podrá acabar con cualquier obstáculo”. 
 
Condiciones Ambientales: Según Brunet (1990) debemos tener en 
cuenta: 
+ Un lugar apropiado (Tranquilidad y ausencia de distracciones.  
+ Iluminación adecuada. 
+ Ventilación suficiente. 
+ Ausencia de ruidos y otros distractores (el silencio favorece la 
concentración).  
 
Condiciones Materiales. Tener en cuenta el mobiliario. Es necesario: 
+ Escritorio o mesa contra la pared. 
+ Deben haber libros u otros materiales que sean necesarios para el 
tema de estudio.  
+ La silla debe ofrecer comodidad razonable.  
 
1.3.1.11. Actitudes y Conductas productivas ante el estudio:  
 
Sabanes (2007), sostiene que las actitudes son situaciones de tipo 
emocional que cambian con la madurez y las situaciones de 
aprendizajes de cada persona, lo cual están predisponen a un 
individuo a actuar positivamente o negativamente ante diferentes 
estímulos o circunstancias. Algunas sugerencias surgen ante estas 
situaciones:  
 No faltes a clases y asiste puntualmente a estás.  
 No intercambies comentarios ajenos a la clase, para evitar distraer.  
 Plantea a tu maestro todas las dudas que tengas.  
 Cumple con tus tareas o tareas extra clases.  
 Estudia para aprender no para memorizar.  
 Repasa tus notas o apuntes  el mismo día que los desarrollaste. 




1.3.2. Rendimiento Académico: 
  
1.3.2.1 Definiciones de Rendimiento Académico: 
 
Existen diferentes autores que definen el rendimiento académico.  
 
Just (1971) sostiene que es un resultado de un proceso continuo y que 
se da en un tiempo y bajo ciertos controles permanentes. 
Touron (1984) manifiesta que es el resultado que se da en base a las 
acciones del docente y lo originado por el alumno, dejando en claro 
que no todo se base en el trabajo del docente.  
 
Según el diccionario de la Real Academia Española (2010): 
‘rendimiento’ es el “producto o utilidad que rinde o da alguien o algo”. 
Por académico recoge la acepción: “perteneciente o relativo a las 
academias”, por ende el término academia (que se remonta a los 
tiempos de Platón) se aplica como sinónimo de formación o 
instrucción.  
 
Por su parte, Sánchez (1967) citado por Díaz (2013), define el 
rendimiento académico como el promedio aritmético obtenido por los 
alumnos en una o varias materias. Ausubel (1991), de otro lado, define 
el rendimiento como resultados obtenidos en las diferentes materias 
de estudio. Asimismo, González Moreyra (1998) lo define como el 
resultado del proceso educativo a través del cual se cuantifica el 
aprendizaje, expresándolo en una calificación o nota. Castillo 
Arredondo (2002) define el rendimiento académico como el nivel de 
habilidades adquiridas en un curso según su edad y el conjunto de 




El rendimiento estudiantil según lo expresado en el Reglamento 
general de la Ley Orgánica de Educación (1999) se define como el 
progreso que el alumno alcanza en función a los objetivos 
establecidos, dando como resultados placenteros.  
 
1.3.2.2 Características del rendimiento académico 
  
García y Palacios (1991) indica que el rendimiento puede ser de dos 
estilos, estático y dinámico lo cual interviene en el nivel educativo y 




A. El rendimiento en su aspecto dinámico debido a las habilidades 
y esmero que tiene el alumno.  
 
B. En su aspecto estático como resultado de lo aprendido dando 
una deducción de aprovechamiento.  
C. El rendimiento está conformado por la calidad y las 
puntuaciones.  
D. El rendimiento es un canal de resultado de lo aprendido.   
E. El rendimiento está relacionado en dos aspectos ético y 
económico basado al modelo social.  
 
1.3.2.3. El rendimiento académico en el Perú 
 
La educación universitaria actual la mayoría de las universidades se 
basan en el sistema vigesimal, lo cual sus calificaciones se basan de 
0 a 20.  Miljanovich, 2000, nos manifiesta que el puntaje obtenido se 
traduce a la clasificación del beneficio aprendido. 
 
Según la Dirección General Básica y Regular - Digebare (1980) 
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elaboró este cuadro de puntuación para el rendimiento académico.  
 
NOTAS VALORACIÓN 
15-20 Aprendizaje bien logrado  
11-14 Aprendizaje regularmente logrado 








Reyes Murillo (1988) por su parte proceso una tabla distinta para la 
valorización del aprendizaje en base a puntuaciones y calificaciones.   
 
NOTAS VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 
20-15 Alto  
14-13 Medio 
12-11 Bajo 
10 -0 Deficiente 
 
1.3.2.4. Factores que influyen en el rendimiento académico 
 
En el rendimiento académico son diversos y suelen clasificarse bajo 
diferentes criterios. Cuenca (1997) señala que para ser un buen 
estudiante y lograr aprendizajes a niveles de excelencia, se necesita 




a) Estado psicológico: debemos estar tranquilos sin ninguna 
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preocupación. Si es necesario debemos buscar ayuda.  
b) La inteligencia: es la capacidad de toda persona para aplicar el 
razonamiento en la solución de problemas en menor tiempo.  
c) La memoria: es un factor importante e indispensable en el hombre 
que realiza un trabajo intelectual.  
d) El autoconcepto: es importante para el éxito o fracaso de toda 
persona. Tiene que ver con la opinión que tiene de sí misma.  
e) La motivación: saber si realmente uno se encuentra motivado para 
estudiar.  






a) Ambiente de estudio: espacio físico en que se va estudiar. Debe 
contar con los ambientes apropiadas para desarrollar sus 
quehaceres.  
b) Técnicas de estudio: conjunto de actividades que se realiza para 
lograr obtener información en el momento que se estudia.  
 
1.3.2.5. Evaluación del rendimiento académico  
 
Cada vez que hablamos de rendimiento académico, se debe hablar 
también de evaluación. Según Rafael (1993), la evaluación es el paso 
para la obtención de información y constituye un medio que nos 
permite conocer si las competencias propuestas han sido logradas por 
los alumnos.  
 
Según el Ministerio de Educación (2001), la evaluación del rendimiento 
académico es sistemático, integral, continuo, flexible y científico cuyas 
funciones nos permiten determinar las habilidades y dificultades que 
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tienen los alumnos.  
 
Según Vicuña (1985), nos suministran primeramente dos tipos de 
información; primero el grado en el cual el alumno ha alcanzado su 
realización, es decir si es capaz de realizar tal o cual cosa. Segundo 
el tipo de información que suministra la puntuación es la ordenación 
de los alumnos con respecto a su rendimiento académico.  
 
El rendimiento académico de los educandos debe ser evaluado a 




1.3.2.5.1. Evaluación formativa 
Denominada así porque es una evaluación integral, su objetivo 
está dirigido a conocer el nivel de habilidades y competencias que 
los alumnos van logrando a través de todo el proceso de 
aprendizaje. Es considerada también como una evaluación 
cualitativa. Los medios que se utilizan para este tipo de evaluación 
son: 
a. La observación continúa.  
b. Los registros de las observaciones usando instrumentos 
sencillos.  
c. Interpretación de las informaciones. 
 
1.3.2.5.2. Evaluación diferencial  
 
Su objetivo es conocer el nivel de adquisición de competencias, 
experiencias y destrezas de los alumnos. Según el Ministerio de 
Educación del Perú, encontramos cuatro niveles de rendimiento 
académico referidos a las notas obtenidas por los estudiantes en 
las diferentes áreas curriculares durante un tiempo determinado. 
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a) Rendimiento Muy Alto: Se expresa a través de los calificativos 
obtenidos por el alumno en el rango de 17 a 20, en la escala 
vigesimal en la literal A. 
b) Rendimiento Alto: Se expresa a través de los calificativos 
obtenidos por el alumno en el rango de 13 a 16, en la escala 
vigesimal en la literal B. 
c) Rendimiento Medio: Se expresa a través de los calificativos 
obtenidos por el alumno en el rango de 13 a 11, en la escala 
vigesimal en la literal B. 
d) Rendimiento Bajo: Se expresa a través de los calificativos 
obtenidos por el alumno en el rango menos de 11, en la escala 
vigesimal en la literal C.  
 
 
1.3.2.6. Importancia del rendimiento académico  
 
Benítez, Giménez y Osicka (2000) nos manifiesta que durante el 
proceso de aprendizaje – enseñanza lo más resaltante es el 
rendimiento académico, lo cual necesita ciertos factores como 
económicos, estilos de enseñanza del docente, conceptos adquirido 
por el alumnos y aspectos psicológicos como el pensamiento del 
alumno.  
 
Taba (1996) indica que los registros de notas es el diagnostico de las 
habilidades adquiridas por el estudio, no puede ser visto como 
consecuencia final sino como un proceso que establece el nivel que 
se encuentra el alumno. Es por ello que el rendimiento es el fruto del 
esfuerzo y la capacidad de las actividades desarrolladas por él. Al 
validar las variables nos puede dar como resultado el éxito como 
fracaso del alumno.   
 
Touron (1984) expresa que el rendimiento es un resultado cuantitativo 
y cualitativo que se da como reflejo de lo aprendido. Es por eso que el 
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rendimiento es importante porque permite medir el logro alcanzado por 
los alumnos., no solo aspecto cognitivo sino otros aspectos, lo cual se 
obtendrá información para estandarizar procesos.  
 
1.3.2.7. Algunos conceptos en el  rendimiento académico  
 
a. EP: Examen Parcial; es aquella evaluación que se toma en 
algún momento determinado del curso.  
b. PC: Practicas Calificadas, es aquella habilidad que se 
adquiere con la actividad continua.  
c. INF: Informes, es la exposición oral o escrita de una actividad 
encomendada.  
d. INV: Investigaciones: es la actividad de investigar una tarea 
encomendada por el docente. 
e. IF: Informe Final, resultado de la información final de los 
trabajos asignados.  
f. IN: Intervención en clase: es la participación de los alumnos 
en el momento de clase.  
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
 rendimiento académico en los estudiantes del primer y segundo ciclo de las 
carreras de Ingeniería Industrial, Psicología, Derecho y Ciencia de la 
Comunicación en la Universidad César Vallejo en el año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
 
Los criterios principales para evaluar la importancia de la investigación son:  
Conveniencia: La siguiente investigación nos permite conocer si las carreras 
de Ingeniería Industrial, Psicología, derecho y Ciencias de la Comunicación 
existe relación entre sus hábitos de estudio y rendimiento académico con el 
fin de obtener conocimientos adecuados a su carrera.   
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Relevancia Social: Este estudio es importante tanto para las facultades y los 
alumnos para conocer y entablar una forma de trabajar en conjunto para 
poder brindarle una asesoría a los alumnos que no demuestren una 
adecuado habito de estudio donde se verá reflejado en su rendimiento 
académico.  
Implicaciones Prácticas: Los resultados de la investigación ayudarán a tener 
mayor cuidado en sus técnicas de estudio para lograr un rendimiento 
académico eficiente.  
Valor Teórico: Se reforzara conocimientos basados en los hábitos de estudio 
y rendimiento  académico.  
Utilidad Metodológica: La investigación permitirá evaluar dos variables, las 
cuales también permitirá un apoyo a las investigaciones futuras.   
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Hi: Existe correlación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en 
los estudiantes del primero y segundo ciclo de las carreras de Ingeniería 
Industrial, Psicología, Derecho y Ciencia de la comunicación en la 
Universidad César Vallejo en el año 2018.  
 
Ho: No existe correlación entre hábitos de estudio y rendimiento académico 
en los estudiantes del primer y segundo ciclo de las carreras de 
Ingeniería Industrial, Psicología, Derecho y Ciencia de la comunicación 
en la Universidad César Vallejo en el año 2018.  
 
1.6.2 Hipótesis Específica: 
  
H1: Existe correlación en la forma de estudio  y el rendimiento académico 
en los estudiantes.  
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Ho1: No existe correlación la forma de estudio  y el rendimiento académico 
en los estudiantes. 
 
H2: Existe correlación en la forma de hacer tareas y el rendimiento 
académico en los estudiantes.  
 
Ho2: No existe correlación en la forma de hacer tareas y el rendimiento 
académico en los estudiantes 
 
H3: Existe correlación en la forma de preparar los exámenes y el rendimiento 
académico en los estudiantes. 
Ho3: No existe correlación en la forma de preparar los exámenes y el 
rendimiento académico en los estudiantes. 
 
H4: Existe correlación en la forma de escuchar las clases y el rendimiento 
académico en los estudiantes.  
 
Ho4: No existe correlación en la forma de escuchar las clases y el 
rendimiento académico en los estudiantes. 
 
H5: Existe correlación en la forma de acompañar los momentos de estudio 
y el rendimiento académico en los estudiantes.  
 
Ho5: No existe correlación en la forma de acompañar los momentos de 




1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y 
rendimiento académico en los estudiantes del primero y segundo ciclo de 
las carreras  Ingeniería Industrial, Psicología, Derecho y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad César Vallejo en el año 2018.  
 
1.7.2 Objetivo Específico:  
 
O1. Establecer la relación que existe entre la forma de estudio y el     
rendimiento académico en los estudiantes.   
 
O2. Establecer la relación que existe entre la forma de hacer las tareas y el  
rendimiento académico en los estudiantes.  
 
O3. Establecer la relación que existe entre la forma de preparar los 
exámenes y el rendimiento académico en los estudiantes. 
 
O4. Establecer la relación que existe entre la forma de escuchar las clases 
y el rendimiento académico en los estudiantes.   
 
O5. Establecer la relación que existe entre  la forma de acompañar los 










2.1. Diseño de Investigación 
 
La presente investigación corresponde al diseño descriptivo correccional. Se 
tomaron medidas sobre la, muestra para luego indagar las relaciones 
existentes entre los cuatro grupos de estudiantes de primer y segundo ciclo; 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en una universidad 




M: Estudiantes de las carreras de Ingeniería Industrial, Psicología, Derecho 
y Ciencias de la Comunicación del primer y segundo ciclo de la 
Universidad César Vallejo en el año 2018.  
O1: Hábitos de estudio  
O2: Rendimiento Académico  
r :   Relación de Hábitos de estudio y Rendimiento académico.  
 
2.2. Variables Operacionalización:  
 
Variable independiente: Hábitos de Estudio. 












































para llegar a la 
comprensión 
total del curso.  





encuesta a la 
población objeto 





















Subraya a leer 
Elabora preguntas 
Recita de memoria lo leído 
Utiliza el diccionario 














Área II: Forma 





Responde sin comprender 
Prioriza orden y presentación 
Pide ayuda a otros personas 
Organiza su tiempo 
Categoriza las tareas 
 
 
Área III: Forma 
de preparar los 
exámenes 
 
Estudia en el último momento 
Copia del compañero 
Olvida lo que estudia 
Selecciona el curso fácil de estudiar 
Elabora resúmenes 
 
Área IV: Forma 
de escuchar las 
clases 
 
Registra información en clase 
Ordena información 
Pregunta en clase 
Se distrae fácilmente 
 





Existe interrupción en clase y en casa 
Requiere de tranquilidad en clase y en 
su casa 





























de una materia 
según la edad 












Promedio  de 
calificación 
obtenida por el 
educando 
respecto a las 
diversas 
asignaturas y se 
expresa como 
promedio final de 
cada asignatura y 
ciclo respectivo.  
 





EP: Examen Parcial 
 






IN: Intervención en clase 
 
IF: Informe Final  
 
EF: Examen Final 
 
















Está en camino 






el desarrollo del 
aprendizaje 
 
Fuente: Instrumentos de Hábitos de estudio y rendimiento académico.  
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2.3. Población y muestra:  
 
Población Muestral: 
La población está constituida por el total de 94 alumnos matriculados de las 
carreras de Ingeniería Industrial, Psicología, Derecho y Ciencias de la 
Comunicación. El universo de los estudiantes por carreras está distribuido 
de la siguiente manera:  
 
Cuadro N° 2: Distribución de la Población 
Población Muestra 
Carreras H M Total 
Ingeniería 
Industrial  
29 6 35 
Psicología  11 15 26 
Derecho 6 9 15 
Ciencias de la 
Comunicación 
9 9 18 
Total 55 39 94 
                              Fuente: Población de los estudiantes de las carreras de la 
      Universidad César Vallejo. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
 
 
Cuadro N° 3: Técnicas e Instrumentos 
 
Variables Técnica Instrumento Utilidad 
Hábitos de estudio Encuesta Cuestionario Medición de 
Hábitos de estudio 
Rendimiento 
Académico 
Valoración Notas Promedio Medición de 
rendimiento 
académico 




2.4.1  Descripción del Instrumento: 
 
 Inventario de Hábitos de Estudio –CASM 85 
El test de Luis Vicuña Peri, donde realizo se propuesta con 160 
estudiantes tanto individual y colectiva con un tiempo de 15 a 20 
minutos, dichos preguntas son de tipo dicotómico, donde debe 
marcar (Siempre o Nunca), la verificación del contenido la dieron los 
estudiantes al momento de practicar sus estudio. El inventario está 
formado por 53 preguntas distribuidas en cinco dimensiones; forma 
de estudiar, forma de hacer tareas, forma de prepararse para el 
examen, forma de escuchar la clase y forma de acompañar el 
momento de estudio.  
Las respuesta se califica en forma dicotómicamente son uno (1) y 
cero (0), al concluir el alumno de contestar se califica el inventario 
colocando un punto a las respuestas que fueron significativamente 
emitidas por los estudiantes de alto rendimiento académico las 
cuales son consideradas como hábitos adecuados de estudio y con 
cero a las respuestas emitidas de bajo rendimiento lo cual 
manifiesta inadecuados hábitos de estudio, estos puntajes se 
colocan en la columna de Puntaje Directo; posteriormente se realiza 
la sumatoria total de la prueba ubicando en la categoría 
correspondiente según el baremo Dispercigráfico.( Muy positiva, 
Positiva, Tendencia +, Tendencia - , Negativa, Muy Negativa) 
 Rendimiento Académico: 
 
Se consideraron los instrumentos de validez oficial las actas 
educativas, donde se detallan los datos de los alumnos, las 
asignaturas y sus respectivas calificaciones. Donde  en este 
instrumento se tomó el promedio de los alumnos dándole las 
valoraciones correspondientes.  
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Para medir la variable de rendimiento se ha considerado el acta 
consolidada de notas de la Universidad Cesar Vallejo en el año 
2018.  
       Cuadro N° 4: Valoración de Notas 
Valoración 
Calificación  Notas 
Bueno 20  a  16 
Regular 15  a 11 
Malo   0  a  11 
 
  
Fuente: Valoración de Notas    
 
 
2.4.2 Validez y confiabilidad de instrumentos:  
 
 Inventario de Hábitos de Estudio –CASM 85 
 
Validación: Para la validación del instrumento fue sometido a un 
análisis por el autor Luis Vicuña Peri donde aplicó el test a 160 
estudiantes en forma individual como grupal, con tiempo límite de 
15 a 20 minutos, donde la validez se demostró cuando los 
estudiantes ponían en práctica al momento de estudiar 
demostrando que los ítems discriminaban significativamente. El 
inventario esta formato por 53 preguntas distribuidos en cinco 
dimensiones. Este instrumento ha sido diseñado en base a una 
serie de comportamientos que los estudiantes del nivel secundario 
y primeros años de educación superior, realizan cuando estudian. 
Se califica colocando un punto (1) cuando el rendimiento académico 
era significativo y se coloca cero (0) cuando las respuestas 
registradas eran de bajo rendimiento académico. Así mismo se 




Confiabilidad: Para el autor establecer el grado de constancia y 
precisión de medición sometió al análisis consistencia interna de las 
varianzas de los ítems con la varianza total de cada escala de todo 
el inventario y la correlación inter test y test total.  
Esto quiere decir que el método de las mitades, tienen escalas o 
áreas donde en su totalidad deben identificar conductas estables 
para relacionarse entre sus partes, mediante el coeficiente profético 
de Spearman Brown  (R) obteniendo como resultado un alta 
confiabilidad y en todos los valores de r son significativos al 0.01. 
Se utilizó la ecuación de Kuder – Richardson donde se calculó la 
consistencia interna para establecer relación entre cada ítem con el 
resultado total de cada área, dando como efecto que los 
coeficientes indican excelente confiabilidad por consistencia 
interna.   
Para dar por concluido e verificar el grado de relación entre cada 
área se efectuó la correlación inter test y test total, mediante el 
coeficiente r de Pearson, y se calculó el valor de T  de significación 
r al 0.01 para 158 grados de libertad, cuyo límite para rechaza la 
ausencia de relación es de 2.58 por lo tanto los resultados dieron 
que presentan correlación significativa.  
 
 Rendimiento Académico  
Para medir la variable de rendimiento se ha considerado el acta 
consolidada de notas de la Universidad Cesar Vallejo en el año 
2018. Considerando las siguientes notas, y sacando el promedio de 
estas.  
g. EP: Examen Parcial 
h. PC: Practicas Calificadas 
i. INF: Informes 
j. INV: Investigaciones 
k. IF: Informe Final 
l. IN: Intervención en clase 
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m. EF: Examen Parcial.  
Luego de todas estas notas se saca el PP: Promedio 
Ponderado.  
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1 Estadística Descriptiva:  
 
1. Preparación de los resultados sobre Hábitos de estudio y 
rendimiento académico. 
2. Desarrollo de tablas de distribución de frecuencia. 
3. Realización de gráficos (figuras). 
 
 
2.5.2 Estadística inferencial:  
 
El proceso de datos se realizó con el software Excel y SPSS versión 20.  
1. Prueba de Bondad de ajuste de los puntajes sobre Hábitos de Estudio 
y Rendimiento Académico a la distribución normal. Se realizó la 
prueba de Kolmogorov Smirnov a un nivel de significancia al 5 % para 
determinar el uso de las pruebas paramétricas o no paramétricas.  
2. Prueba RHO de Spearman para determinar la correlación entre 
variables.  
  
2.6. Aspectos éticos: 
 
En esta investigación estamos considerando nuestros aspectos éticos como 
la confidencialidad, la participación voluntaria y el anonimato de los 
participantes, sin que estos se  
sientan incomodos en los resultados obtenidos; cumpliendo nosotros con 




3.1. Descripción estadística.    
Tabla 1 
Hábitos de estudio en los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
2018. 
Hábitos de Estudio 
  H M Total %  
Muy Positivo 5 5 10 11 
Positivo 15 10 25 27 
Tendencia (+) 16 19 35 37 
Tendencia (-)  19 5 24 25 
Negativo 0 0 0 0 
Muy Negativo 0 0 0 0 
Total 55 39 94 100 
    Fuente: Aplicación de Instrumento de Hábitos de Estudio 
 
Descripción: En la tabla 1 se observa que los alumnos de la Universidad 
Cesar Vallejo, según su manera de estudiar basado en la aplicación del 
Inventario de Hábitos de estudio. Se observa que el 11% de los estudiantes 
tienen una tendencia muy positiva de estudio, mientras que no se registran 
estudiantes que tengan una forma negativa o muy negativa. Así mismo, se 
observa que un 27% tiene una forma positiva  y un 37 % una tendencia 
positiva. De igual manera, un 25% aparece con tendencia negativa.  
 
                                                                                                   Figura 1: Hábitos de estudio 














Hábitos de estudio  - Forma de Estudiar en los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo 2018.  
Hábitos de Estudio - FORMA DE ESTUDIAR 
  H M Total %  
Muy Positivo 9 7 16 17 
Positivo 17 13 30 32 
Tendencia (+) 28 18 46 49 
Tendencia (-)  1 1 2 2 
Negativo 0 0 0 0 
Muy Negativo 0 0 0 0 
Total 55 39 94 100 
         Fuente: Aplicación de Instrumento de Hábitos de Estudio 
 
Descripción: En la Tabla 2 se observa que la forma de estudiar de los 
alumnos presenta un 17% muy positivo y un 32% positivo. Sin embargo no 
se registra tener una forma de estudiar en negativo ni muy negativo. Así 
mismo, 49% presenta una tendencia positiva y 2% tiene tendencia negativa.  
 
                                                   Figura 2: Hábitos de Estudio – Forma de Estudiar 






















Hábitos de Estudio - Forma de Estudiar
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Hábitos de estudio  - Forma de hacer las tareas en los estudiantes de 
la Universidad César Vallejo 2018. 
Hábitos de Estudio - FORMA DE HACER TAREAS 
  H M Total %  
Muy Positivo 0 2 2 2 
Positivo 5 10 15 16 
Tendencia (+) 49 27 76 81 
Tendencia (-)  1 0 1 1 
Negativo 0 0 0 0 
Muy Negativo 0 0 0 0 
Total 55 39 94 100 
                          Fuente: Aplicación de Instrumento de Hábitos de Estudio 
 
Comentario: En la tabla 3, según la manera de hacer tareas basado en la 
aplicación del Inventario de Hábitos de estudio. Se observa que el 2% de los 
estudiantes tienen una tendencia muy positiva de hacer sus tareas, mientras 
que no se registran estudiantes que tengan una forma negativa o muy 
negativa. Así mismo, se observa que un 16% tiene una forma positiva y un 
81% una tendencia positiva. De igual manera, un 1% aparece en tendencia 
negativa. 
 
                                          Figura 3: Hábitos de Estudio – Forma de hacer tareas 
                        Fuente: Tabla 3 



















Hábitos de Estudio - Forma de hacer 
Tareas
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Hábitos de estudio  - Forma de preparar los exámenes en los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo 2018. 
Hábitos de Estudio - FORMA DE PREPARAR LOS EXÁMENES 
  H M Total %  
Muy Positivo 0 2 2 2 
Positivo 3 1 4 4 
Tendencia (+) 18 17 35 38 
Tendencia (-)  29 19 48 51 
Negativo 5 0 5 5 
Muy Negativo 0 0 0 0 
Total 55 39 94 100 
                      Fuente: Aplicación de Instrumento de Hábitos de Estudio 
 
Descripción: En la tabla 4 según la forma de preparar los exámenes, basado 
en la aplicación del Inventario de Hábitos de estudio. Se observa que el 2% 
de los estudiantes tienen una manera muy positiva, así mismo un 4% positiva 
y un 38% tendencia positiva, sin embargo el 51% presenta una tendencia 
negativa acompañado de un 5 % negativa. No se registra una tendencia muy 
negativa en la forma de preparar los exámenes.  
 
 
                         Figura 4: Hábitos de Estudio – Forma de preparar los exámenes 
                                                                                              Fuente: Tabla4 





















Hábitos de Estudio - Forma de preparar 
los exámenes
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Hábitos de estudio  - Forma de escuchar las clases en los estudiantes 
de la Universidad César Vallejo 2018. 
Hábitos de Estudio - FORMA DE ESCUCHAR CLASE 
  H M Total %  
Muy Positivo 15 10 25 27 
Positivo 4 9 13 14 
Tendencia (+) 31 15 46 49 
Tendencia (-)  5 5 10 10 
Negativo 0 0 0 0 
Muy Negativo 0 0 0 0 
Total 55 39 94 100 
                Fuente: Aplicación de Instrumento de Hábitos de Estudio 
 
Comentario: En la tabla 5, según la forma de escuchar clase, basado en la 
aplicación del Inventario de Hábitos de estudio. Se observa que el 27% tiene 
una manera muy positiva de escuchar clase, mientras que no se registra 
estudiantes que tengan una manera negativa ni muy negativa. Así mismo, se 
observa que un 14% tiene una forma positiva y un 49 % muestra tendencia 
positiva. Un 10 % muestra una tendencia negativa.  
 
 
                                    Figura 5: Hábitos de Estudio – Forma de escuchar clases 
                                                                                            Fuente: Tabla 5 
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Hábitos de estudio  - Forma de acompañar los momentos de estudio 
en los estudiantes de la Universidad César Vallejo 2018. 
Hábitos de Estudio - FORMA DE ACOMPAÑAR LOS MOMENTOS DE 
ESTUDIO 
  H M Total %  
Muy Positivo 7 10 17 18 
Positivo 5 6 11 12 
Tendencia (+) 15 16 31 33 
Tendencia (-)  11 4 15 16 
Negativo 7 1 8 8 
Muy Negativo 10 2 12 13 
Total 55 39 94 100 
                          Fuente: Aplicación de Instrumento de Hábitos de Estudio 
 
Descripción: En la tabla 6, según la forma de acompañar los momentos de 
estudio, basado en la aplicación del Inventario de Hábitos de estudio. Se 
observa que el 18% tiene una manera muy positiva de acompañar los 
estudios, el 12% positiva y el 33% tendencia muy positiva. Sin embargo el 16 
% presenta una tendencia negativa, el  8% negativa y el 13 % tendencia muy 
negativa para acompañar los estudios.  
 
 
         Figura 6: Hábitos de Estudio – Forma de acompañar los momentos de estudio 
                                                                                                      Fuente: Tabla 6 
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Rendimiento Académico en los estudiantes de la Universidad César 
Vallejo 2018. 
Rendimiento Académico 
  H M Total %  
Bueno            
( 20 - 16) 
6 11 17 18 
Regular          
( 15 - 11) 
43 27 70 75 
Malo               
( 0 - 10) 
6 1 7 7 
Total 55 39 94 100 
   Fuente: Aplicación registro técnico de notas.  
 
Descripción: En la tabla 7, según el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo, nos muestra que el 18% de los 
estudiantes tiene un rendimiento académico bueno, así mismo el 75% un 
rendimiento académico regular y el 7% un rendimiento académico malo. 
  
 
                                       Figura 7: Registro técnico de Notas.  



















Prueba de normalidad de los Hábitos de estudio y el Rendimiento 
académico de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2018. 
Pruebas de normalidad 
VARIABLE / DIMENSIONES 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Hábitos de estudio 0.128 94 0.001 
Forma de Estudiar 0.300 94 0.000 
Forma de hacer las tareas 0.288 94 0.000 
Forma de preparar los 
exámenes 
0.264 94 0.000 
Forma de escuchar las 
clases 
0.261 94 0.000 
Forma de acompañar los 
momentos de estudio 
0.237 94 0.000 
Rendimiento académico 0.168 94 0.000 
                       Fuente: Cuestionario de Hábitos de estudio y Registro de notas, Trujillo - 2018. 
Descripción: Los resultados obtenido en la tabla 8 nos muestra que los 
niveles de significancia de la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov 
son menores al 5% (p < 0.05), por lo cual es necesario utilizar la prueba no 
paramétrica Correlación de Spearman para determinar la relación entre las 





3.3. Contratación de Hipótesis 
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Tabla 9 
Hábitos de estudio y su relación con el Rendimiento académico de los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2018. 
Correlación Rho de Spearman Hábitos de estudio 
Rendimiento académico   
Coeficiente de correlación de spearman 0,927** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 94 
 Fuente: Cuestionario de Hábitos de estudio y Registro de notas, Trujillo - 2018. 
 ** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Descripción: Los resultados obtenido en la tabla 9 nos dice que el 
coeficiente de correlación de spearman es de R = 0.927 (existiendo una alta 
relación directa) con nivel de significancia p = 0.01 la cual quiere decir que 
los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el Rendimiento 
académico de los estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo, 2018. 
 
Figura 9: Hábitos de estudio y su relación con el Rendimiento académico de los estudiantes de la 
Universidad Cesar Vallejo, 2018. 































Forma de estudiar y su relación con el Rendimiento académico de los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2018. 
Correlación Rho de Spearman Forma de Estudiar 
Rendimiento académico   
Coeficiente de correlación de spearman 0,852** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 94 
 Fuente: Cuestionario de Hábitos de estudio y Registro de notas, Trujillo - 2018. 
 ** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Descripción: En la Tabla 10 se observa que el coeficiente de correlación 
de spearman es R = 0.852 (existiendo una alta relación directa) con nivel 
de significancia p = 0.01 la cual quiere decir que la forma de estudiar se 
relacionan significativamente con el Rendimiento Académico de los 
estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo 2018.  
Figura 10: Forma de estudiar y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Universidad Cesar Vallejo, 2018 




























Forma de hacer las tareas y su relación con el Rendimiento académico 
de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2018. 
Correlación Rho de Spearman Forma de hacer las tareas 
Rendimiento académico   
Coeficiente de correlación de spearman 0,795** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 94 
 Fuente: Cuestionario de Hábitos de estudio y Registro de notas, Trujillo - 2018. 
                      ** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
 Descripción: En la Tabla 11 se observa que el coeficiente de correlación de     
spearman es R = 0.795 (existiendo una alta relación directa) con nivel de  
significancia p = 0.01 la cual quiere decir que la forma de hacer las tareas se 
relacionan significativamente con el Rendimiento académico de los estudiantes de 
la Universidad César Vallejo, 2018. 
 
Figura 11: Forma de hacer las tareas y su relación con el Rendimiento académico de los     estudiantes de       
la Universidad César Vallejo, 2018. 
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Tabla 12. 
Forma de preparar los exámenes y su relación con el Rendimiento 
académico de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2018. 
Correlación Rho de Spearman 
Forma de preparar los 
exámenes 
Rendimiento académico   
Coeficiente de correlación de spearman 0,879** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 94 
      Fuente: Cuestionario de Hábitos de estudio y Registro de notas, Trujillo - 2018. 
                            ** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Descripción: En la Tabla 12 se observa que el coeficiente de correlación de  
spearman es R = 0.879 (existiendo una alta relación directa) con nivel de 
significancia p = 0.01 la cual quiere decir que la forma de preparar los 
exámenes se relacionan significativamente con el Rendimiento académico 
de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2018. 
 
Figura 12. Forma de preparar los exámenes y su relación con el Rendimiento  
académico de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2018. 
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Tabla 13. 
Forma de escuchar las clases y su relación con el Rendimiento 
académico de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2018. 
Correlación Rho de Spearman 
Forma de escuchar las 
clases 
Rendimiento académico   
Coeficiente de correlación de spearman 0,776** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 94 
 Fuente: Cuestionario de Hábitos de estudio y Registro de notas, Trujillo - 2018. 
                      ** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Descripción: En la Tabla 13 se observa que el coeficiente de correlación de 
spearman es R = 0.776 (existiendo una alta relación directa) con nivel de 
significancia p = 0.01 la cual quiere decir que la forma de escuchar las clases se 
relacionan significativamente con el Rendimiento académico de los estudiantes de 
la Universidad César Vallejo, 2018. 
 
Figura 13. Forma de escuchar las clases y su relación con el Rendimiento 
                   académico de los  estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2018. 
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Tabla 14. 
Forma de acompañar los momentos de estudio y su relación con el 
Rendimiento académico de los estudiantes de la UCV, 2018. 
Correlación Rho de Spearman 
Forma de acompañar los 
momentos de estudio 
Rendimiento académico   
Coeficiente de correlación de spearman 0,897** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 94 
      Fuente: Cuestionario de Hábitos de estudio y Registro de notas, Trujillo - 2018. 
                            ** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Descripción: En la Tabla 14 se observa que el coeficiente de correlación de 
spearman es R = 0.897 (existiendo una alta relación directa) con nivel de 
significancia p = 0.01 la cual quiere decir que la forma de acompañar los momentos 
de estudio se relacionan significativamente con el Rendimiento académico de los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo, 2018. 
 
           Figura 14. Forma de acompañar los momentos de estudio y su relación con el rendimiento 
            académico de los estudiantes de la UCV, 2018. 
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IV. DISCUSIÓN  
 
Con relación a los objetivos, hipótesis y resultados obtenidos, se plantean 
las siguientes discusiones.  
 
 Relación de Hábitos de estudio y Rendimiento Académico  
 
De acuerdo a  nuestros resultados, queda claro que sí existe una 
alta relación directa entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico. Según la correlación de Spearman, se arroja un 
resultado de R = 0.927 con un nivel de significancia de p = 0.01. Así 
se demuestra que la sumatoria del 11% muy positiva, el 27% 
positiva y el 37% tendencia positiva, queriendo decir que siendo un 
total del 75% de los alumnos, la mayoría demuestra un adecuado 
hábito de estudio lo cual los conlleva a lograr resultados favorables 
en cuanto a su rendimiento académico. Esto coincide con lo que 
afirma Rondón (1991), quien sostiene que los hábitos de estudio 
tienen una importancia en el resultado del rendimiento académico, 
debido a las estrategias e materiales que utilizan los alumnos para 
lograr y adquirir nuevos conocimientos.  
 
En la dimensión 1, sobre si existe relación entre la forma de estudiar 
y el rendimiento académico. Según la correlación de Spearman se 
obtuvo un resultado de r = 0.852 con un nivel de significancia de p 
= 0.01. También es importante mencionar que la sumatoria de 17% 
muy positiva, 32% positiva y el 49% tendencia positiva, siendo un 
total de 98%. Esto quiere decir que los alumnos se preocupan por 
mejorar sus hábitos de estudio para lograr un rendimiento favorable. 
Esto guarda concordancia con lo que manifiesta Tovar (1993), 
quien sostiene que sí existe diferencia significativa entre las notas 
altas de los alumnos que demuestran adecuados hábitos, de tal 
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manera que las notas bajas dan como resultado hábitos 
inadecuados. Así mismo Vicuña (1998) refuerza que los resultados 
altos obtenidos por los alumnos son consecuencia de que los 
estudiantes utilizan ciertas características para reforzar su 
aprendizaje como: el uso adecuado del diccionario, esquemas y 
subrayado de temas, lo cual los conlleva a lograr los objetivos que 
se han planteado.  
 
En la dimensión 2, sobre nuestro objetivo de que si existe relación 
entre la forma de hacer tareas y el rendimiento académico. Según 
la correlación de Spearman se obtuvo un resultado de r = 0.795, 
con un nivel significativo de p = 0.01. Así mismo, se observa que el 
81% de los alumnos muestra una tendencia positiva, esto quiere 
decir que los alumnos tratan de cumplir con sus responsabilidades. 
Esto demuestra la afirmación de Guerra (1982) quien asegura que 
muchos alumnos buscan no perjudicar su rendimiento académico, 
adaptándose a las técnicas de estudio y no se hacen líos para 
estudiar.  
 
En la dimensión 3, sobre nuestro objetivo si existe relación entre la 
forma de preparase para los exámenes y el rendimiento académico. 
Según la correlación de Spearman, se obtuvo un resultado de r = 
0.879 con un nivel significante de p = 0.01. Se observa, además, 
que los alumnos presentan un 51% de Tendencia negativa. Esto 
quiere decir que los educandos realizan una mala planificación y 
técnicas ineficientes para sus estudios, siendo una de las mayores 
complicaciones de los alumnos la de no saber distribuir bien sus 
horarios o tiempos y el espacio no son los adecuados. Esto 
demuestra lo que sostienen Lara y Barradas (1977) quienes 
manifestaron que los alumnos con evaluaciones altas, obtienen 
notas por encima de lo esperado, así mismo las evaluaciones bajas 
demuestran resultados deficientes. También Vildoso (2003) 
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comentó que los exámenes son inevitables para su evaluación por 
lo tanto si los alumnos no hacen un uso adecuado de técnicas 
estudio, no van a lograr el resultado esperado. Ellos deberían 
esforzarse en reforzar sus falencias formativas para alcanzar un 
rendimiento adecuado.  
  
En la dimensión 4, sobre nuestro objetivo que si existe relación 
entre la forma de escuchar clase y el rendimiento académico. 
Según la correlación de Spearman el resultado fue de r = 0.0776 
con un nivel de significancia de p = 0.01. Se observa que el mayor 
porcentaje es de 49% demostrando una tendencia positiva, lo cual 
nos indica que los alumnos poseen atención y concentración al 
momento de escuchar clases, logrando un efectivo proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Esto coincide con López (2006), quien 
afirma que las técnicas de estudio sirven para optimizar el 
aprendizaje cuando se usan adecuadamente. No todos 
aprendemos ni debemos aprender con la misma técnica. Cada uno 
debe adecuar las técnicas de estudio a nuestro requerimiento. Por 
otro lado Vildoso (2003) manifiesta que los alumnos en esta etapa 
pueden utilizar adecuadamente los hábitos de estudio si aprenden 
a elaborar un horario, organizan sus clases, o durante estas ellos 
realizan apuntes de las ideas principales, o esquemas que les 
permitan posteriormente realizar una comprensión de lo estudiado.   
 
En la dimensión 5, según nuestro objetivo sobre la forma de 
acompañar el momento de estudio y el rendimiento académico. 
Según la correlación de Spearman se arrojó un resultado de r = 
0.897 con un nivel de significancia de  p = 0.01. Así mismo se obtuvo 
el porcentaje más alto de un 33% tendencia muy positiva esto 
quiere decir que muchos de los alumnos se encuentran en 
situaciones o ambientes distintos lo cual les ocasiona distracción, 
como la computadora, televisor radio o dispositivos digitales, y esto 
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no les permite lograr concentrase para el desarrollo de sus 
actividades. Esto guarda relación con lo que sostiene Vildoso 
(2003) manifestando los alumnos dejan de lado el momento de 
estudio por los amigos o momentos familiares no considerando la 
importancia debida. O en otro caso los alumnos acompañan sus 
estudios con algún elemento de distracción como la música o la 
televisión, dejando de lado la responsabilidad de sus tareas 
planteadas por el docente.  
 
 En relación a Rendimiento Académico  
 
Los resultados obtenidos en el registro de notas en lo referente a 
nuestra población.  
 
Se puede observar que el 75% (11-15) está en un nivel regular, y el 
18% (16-20) en un nivel bueno; lo cual quiere decir que el alumno 
todavía requiere de cierto acompañamiento y poner mayor practica 
en sus hábitos de estudio, sin embargo el 7% demuestra que no 
tiene buenos hábitos de estudio y evidencia dificultades en su 








 Existe relación significativamente (P<0.01), entre Hábitos de 
Estudio y Rendimiento Académico en los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo.  
 
 Existe relación significativamente (P<0.01), en los Hábitos de 
Estudio en la dimensión Forma de Estudiar y Rendimiento 
Académicos en los estudiantes de la Universidad César Vallejo, es 
decir que los educandos tienen a practicar técnicas apropiadas de 
estudio.  
 
 Existe relación significativamente (P<0.01), en los Hábitos de 
Estudio en la dimensión Forma de Hacer las Tareas y Rendimiento 
Académicos en los estudiantes de la Universidad César Vallejo, en 
este sentido los estudiantes no realizan sus trabajos en forma 
empírica.  
 
 Existe relación significativamente (P<0.01),  en los Hábitos de 
Estudio en la dimensión Forma de Preparar los Exámenes y 
Rendimiento Académicos en los estudiantes de la Universidad 
César Vallejo, es decir que los alumnos ostentan buen rendimiento 
porque se preparan adecuadamente para sus evaluaciones.  
  
 Existe relación significativamente (P<0.01),  en los Hábitos de 
Estudio en la dimensión Forma de Escuchar Clase y Rendimiento 
Académicos en los estudiantes de la Universidad César Vallejo, 
esto significa que los estudiantes aplican sus propias estrategias al 
escuchar sus clases obteniendo buenos resultados en su 
rendimiento académico.  
 
 Existe relación significativamente (P<0.01), en los Hábitos de 
Estudio en la dimensión forma de acompañar los momentos de 
estudio y Rendimiento Académicos en los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo, esto significa que los estudiantes aplican 
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 Proponer a los decanos de las diversas carreras de la Universidad 
César Vallejo que se considere esta investigación en la 
elaboración de Proyectos de Innovación Pedagógica sobre 
desarrollo de hábitos de estudio en los estudiantes.  
 
 Recomendar a los docentes que orienten a sus estudiantes en la 
práctica de hábitos de estudio adecuados, siempre respetando las 
propias estrategias, hábitos y modos de aprendizaje con los que el 
educando logra tener éxito en su rendimiento académico.  
 
 Orientar a los docentes y padres de familia permitirles a los 
estudiantes que decidan la forma más agradable y placentera 
´para realizar sus trabajo, en el hogar, aula. Para el libre desarrollo 
de su creatividad.  
 
 Generar políticas de motivación y estímulo para los alumnos que 
demuestren, poseer buenos hábitos de estudio, en la preparación 
de sus evaluaciones, lo que se evidenciará en su rendimiento 
académico. 
 
 Se sugiere a los docentes que enfaticen la motivación permanente 
dentro de clase para la facilitación de aprendizaje de los alumnos.  
 
 Se sugiere a los padres de familia con hijos en los primeros ciclos 
de la universidad; alentar a los estudiantes establecer un horario 
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Anexo N° 1: Instrumento  
INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO – CASM 85 
Sexo ……….…………… Edad Actual ………… Fecha de hoy ……………. 
Instrucciones: El presente documento es un inventario con el propósito de identificar 
los Hábitos de Estudio de los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Se le solicita 
llenar con total sinceridad y libertad. 
Marque con una X en el cuadro que  mejor describa su caso particular  
I. ¿CÓMO ESTUDIA USTED? SIEMPRE NUNCA 
1. Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los 
puntos más importantes.                                               
  
2. Subrayo las palabras cuyo significado no comprendo.                                               
3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de 
aclararlos.                                               
  
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las 
palabras que desconozco.                                               
  
5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje 
lo que he comprendido.                                               
  
6. Escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido.                                                 
7. Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta 
recitarlo de memoria.                                               
  
8. Trato de memorizar todo lo que estudio.                                                 
9. Repaso todo lo que he estudiado después de cuatro u 
ocho horas.                                               
  
10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo 
que estudiar.                                               
  
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con 
otros temas ya estudiados.                                               
  
12. Estudio sólo para los exámenes.                                                  
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II. ¿CÓMO HACE SUS TAREAS? SIEMPRE NUNCA 
13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta 
casi como figura en el libro.                                                
  
14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego 
contesto según como he comprendido. 
  
15. Las palabras que no entiendo, las escribo tal como 
están sin averiguar el significado.                                                
  
16. Doy más importancia al orden y presentación del trabajo 
que a la comprensión del tema.                                                
  
17. Me falta tiempo en la casa para terminar con mis tareas. 
Las completo en la universidad.                                                
  
18. Pido ayuda a mis padres u otras personas. Dejo que 
resuelvan todo o gran parte de la tarea. 
  
19. Dejo para el último la ejecución de mis tareas, por eso 
no las concluyo dentro del tiempo fijado.                                                
  
20. Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra.                                                 
21. Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o 
mucha ira y ya no la hago.                                                 
  
22. Cuando tengo varias tareas empiezo por las más 
difíciles y luego paso a las más fáciles.                                                 
  
III. ¿CÓMO SE PREPARA UN EXAMEN? SIEMPRE NUNCA 
23. Estudia por lo menos dos horas todos los días.                                                  
24. Espero que se fije la fecha del examen para ponerme a 
estudiar.                                                 
  
25. Cuando hay examen oral, recién en el salón de clases 
me pongo a revisar mis apuntes.                                                 
  
26. Me pongo a revisar el mismo día del examen.                                                   
27. Repaso momentos antes del examen.                                                  
28. Preparo una ficha o un plagio por si acaso me olvido de 
un tema.                                                  
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29. Confío en que mi compañero me soplará alguna 
respuesta en el momento del examen.                                                 
  
30. Confío en mi buena suerte, por eso sólo estudio los 
temas que supongo va a preguntar el profesor.                                                  
  
31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día, 
empiezo a estudiar el tema más difícil y luego sigo con el 
más fácil.                                                 
  
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido 
con el estudio de todo el tema.                                                 
  
33. Durante el examen se me confunden los temas, se me 
olvida lo que he estudiado.                                                 
  
IV. ¿CÓMO ESCUCHA SUS CLASES? SIEMPRE NUNCA 
34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.                                                  
35. Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes.                                                 
36. Inmediatamente después de la clase ordeno mis 
apuntes.                                                 
  
37. Cuando el profesor utiliza una palabra que no conozco, 
levanto la mano y pregunto por su significado.                                                 
  
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que 
a la clase.                                                 
  
39. Me canso rápidamente y me pongo a hacer otra cosa.   
40. Cuando me aburro, me pongo a conversar o a jugar con 
algún compañero.                                                 
  
41. Cuando no puedo tomar apuntes de lo que dice el 
profesor, me aburro y lo dejo todo. 
  
42. Cuando no entiendo un tema, mi mente se pone a 
pensar y sueño despierto.                                                 
  
43. Mis imaginaciones y fantasías me distraen durante la 
clase. 
  
44. Durante la clase me distraigo pensando en lo que voy a 
hacer más tarde.                                                 
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45. Durante la clase me gustaría dormir o marcharme del 
aula. 
  
V. ¿CÓN QUÉ ACOMPAÑA SUS MOMENTOS 
DE ESTUDIO? 
SIEMPRE NUNCA 
46. Requiero de música, sea de la radio, ipod, CD o música 
de mi propia computadora.  
  
47. Requiero de la compañía de la televisión.   
48. Requiero de silencio y tranquilidad.   
49. Requiero de algún alimento o golosina para ingerir 
mientras estudio. 
  
50. No le perturba que su familia converse, mire televisión 
o escuche música mientras estudia. 
  
51. Sus padres u otros familiares suelen interrumpir su 
atención por cualquier motivo mientras estudia. 
  
















Anexo Nº 2: Ficha Técnica 
Nombre:  Inventario de Hábitos de Estudios CASM- 85, Revisión 98 
Autor: Luis Alberto Vicuña Peri 
Año de edición: 1985 revisado en 1988 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración: 15 a 20 minutos (Aproximadamente)  
Objetivo: 
Medición y diagnóstico de los hábitos de estudio de estudiantes de educación 
secundaria y de los primero años de la universidad y/o institutos superiores.  
Tipo de ítem: Cerrado dicotómico 
Validez: 
De constructo, r= 0.612 con un valor t=7.31, grados de libertad al 0.01, el límite de 
confianza 2.58, error de predicción de 0.79, validez predictiva de 21%  
Confiabilidad: Por consistencia Interna -kr20= 0.827     
Baremos: 
Baremos Dispercigráfico de conversión de puntuaciones directas a categorías de 
hábitos obtenidos con una muestra de 160 estudiantes de Lima Metropolitana e 
ingresantes universitarios y revisada en 1998 con 760 alumnos.  
Aspectos a Evaluar:  
El test constituido por 53 ítems distribuidos en 5 áreas. A continuación se detallan: 
Dimensión 1: Forma de estudiar, constituido por 12 ítems.  
Dimensión 2: resolución de tareas, constituido por 10 ítems.  
Dimensión 3: preparación de exámenes, constituido por 11 ítems.  
Dimensión 4: forma de escuchar la clase, constituido por 12 ítems.  
Dimensión 5: qué acompaña sus momentos de estudio, constituido por 6 ítems.  
Campo de Aplicación: Estudiantes del nivel secundaria y de los primeros años de Educación superior 
Material de la Prueba: 
Manual de aplicación, donde se incluye todo lo necesario para la administración, 
calificación, interpretación y diagnóstico para los hábitos de estudio del sujeto 
evaluado, así como el baremo dispersigráfico del inventario por áreas así como el 
puntaje total, como el puntaje T. Hoja de respuestas que contiene el protocolo de las  
preguntas como los respectivos casilleros para las marcas del sujeto que serán con 
una X en cuales quiera de las dos columnas, la de Siempre o la de Nunca, hay una 
tercera columna en la cual el examinador colocará el puntaje correspondiente a cada 
respuesta según sea el caso. } 
Interpretación: 
Se establecen las siguientes categorías de 44 a 53 muy positivo, 36 a 43 positivo, de 
28 -35 tendencia positiva, de 18 a 27 tendencia negativa, 9 a 17 negativa y de 0 a 
08 muy negativa.  
Calificación: 
Se califica el inventario colocando un punto (1) a las respuestas que fueron 
significativamente emitidas por los estudiantes de alto rendimiento académico y que 
son consideradas como hábitos adecuados de estudio y con cero (0) a las respuestas 
emitidas por los estudiantes de bajo rendimiento académico y que denotan hábitos 
inadecuados de estudio, estos puntajes se colocan en la columna de puntaje directo 
(PD) para luego realizar la sumatoria total de la prueba y ubicar al sujeto en la 
categoría correspondiente según el baremo dispersigráfico.  
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Anexo N° 3: Matriz del Instrumento  
 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO 





Forma de estudio 
Procedimiento 
empleado para 
estudiar y retener la 
información  
Subraya al leer 1,2,3  
Utiliza el diccionario 4 
Comprende lo que lee 5, 6 
Memoriza lo que lee 7,8 
Repasa lo que estudia 9 
Repasa lo estudiado 10 
Estudia lo que desea para los 
exámenes 
11, 12 
Forma de hacer tareas 
Actitudes que se 
realizan en casa para 
cumplir las tareas 
Realiza resúmenes 13,14 
Responde sin comprender 15 
Prioriza orden y presentación 16 
Recurre a otras personas 17, 18 
Organiza su tiempo 19 
Categoriza las tareas 20,21,22 





aplicando el principio 
e prioridad para logro 
eficaz y eficiente de 
resultados 
Organiza el tiempo para examen 23,24 
Estudia en el último momento 25,26,27 
Hace trampa en el examen 28,29 
Estudia lo que cree 30 
Selecciona contenido 31 
Concluye parcialmente el tema 
estudiado 
32 
Olvida lo que estudia 33 
Forma de escuchar la 
clase 




Registra información  34,35 
Ordena información 36 
Realiza interrogantes pertinentes 37 
Responde a distractores fácilmente 38,39,40,41,42,43,44,45 
Forma de acompañar al 
estudio 
Elementos internos 
que influyen el 
proceso de estudio 





MATRIZ DEL INSTRUMENTO 
Rendimiento Académico 
Dimensiones Definición de Dimensiones Indicadores 
Notas (Promedio) 
Bueno ( 16-20) EP: Examen Parcial 
Evidencia logro de lo aprendido PC: Prácticas Calificadas 
Regular (11 -15) INF: Informes 
Está en camino para el logro de lo 
aprendido 
INV: Investigaciones 
IN: Intervención en Clase 
Malo (0-10) IF: Informe Final 
Dificultades en el desarrollo del 
aprendizaje 
EF: Examen Final 












Anexo N° 4: Matriz de Consistencia 






¿Cuál es la relación que 
existe entre los hábitos 
de estudio y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del 
primer y segundo ciclo 
de las carreras de 
Ingeniería Industrial, 
Psicología, Derecho y 
Ciencia de la 
Comunicación en la 
Universidad Cesar 









Determinar la relación que existe 
entre los hábitos de estudio y 
rendimiento académico en los 
estudiantes del primero y 
segundo ciclo de las carreras  
Ingeniería Industrial, Psicología, 
Derecho y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad 






Establecer la relación que existe 
entre la forma de estudio y el     
rendimiento académico en los 
estudiantes.   
 
Establecer la relación que existe 
entre la forma de hacer las 
tareas y el  rendimiento 
académico en los estudiantes.  
 
 Establecer la relación que existe 
entre la forma de preparar los 
exámenes y el rendimiento 
académico en los estudiantes. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la forma de escuchar las 
clases y el rendimiento 
académico en los estudiantes.  
 
Establecer la relación que existe 
entre  la forma de acompañar los 
momentos de estudio y el 




Hi: Existe relación entre hábitos de 
estudio y rendimiento académico en 
los estudiantes del primero y segundo 
ciclo de las carreras de Ingeniería 
Industrial, Psicología, Derecho y 
Ciencia de la comunicación en la 
Universidad Cesar Vallejo en el año 
2018.  
 
Ho: No existe relación entre hábitos de 
estudio y rendimiento académico en 
los estudiantes del primer y segundo 
ciclo de las carreras de Ingeniería 
Industrial, Psicología, Derecho y 
Ciencia de la comunicación en la 





H1: Existe relación en la forma de 
estudio  y el rendimiento académico en 
los estudiantes.  
Ho1: No existe relación la forma de 
estudio  y el rendimiento académico en 
los estudiantes. 
 
H2: Existe relación en la forma de hacer 
tareas y el rendimiento académico en 
los estudiantes.  
Ho2: No existe relación en la forma de 
hacer tareas y el rendimiento 
académico en los estudiantes 
 
H3: Existe relación en la forma de 
preparar los exámenes y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes. 
Ho3: No existe relación en la forma de 





















Forma de Estudio 
 
Forma de Hacer 
Tareas 
 
Forma de Preparar 





















M = Muestra 
 
O1  = Hábitos de 
Estudio. 
 
O2 = Rendimiento 
Académico  
 
R = Relación entre 
las dos variables 

















La población está 
constituida por el 
total de 94 alumnos 





Derecho y Ciencias 





 rendimiento académico en los 
estudiantes. 
H4: Existe relación en la forma de 
escuchar las clases y el rendimiento 
académico en los estudiantes.  
Ho4: No existe relación en la forma de 
escuchar las clases y el rendimiento 
académico en los estudiantes. 
H5: Existe relación en la forma de 
acompañar los momentos de estudio y 
el rendimiento académico en los 
estudiantes.  
Ho5: No existe relación en la forma de 
acompañar los momentos de estudio y 




































Anexo N° 6: Base de Datos 
Dimensión: Forma de estudiar 
N° Carrera Sexo 
Forma de Estudiar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptje Nivel 
1 Psicología M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
2 Psicología M 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8 Positivo 
3 Psicología M 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 Muy positivo 
4 Psicología M 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 Positivo 
5 Psicología M 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 Muy positivo 
6 Psicología M 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 Positivo 
7 Psicología M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
8 Psicología M 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 8 Positivo 
9 Psicología M 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 Positivo 
10 Psicología M 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8 Positivo 
11 Psicología M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
12 Psicología F 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 Positivo 
13 Psicología F 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8 Positivo 
14 Psicología F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
15 Psicología F 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 Positivo 
16 Psicología F 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 Positivo 
17 Psicología F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
18 Psicología F 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8 Positivo 
19 Psicología F 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 Muy positivo 
20 Psicología F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
21 Psicología F 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8 Positivo 
22 Psicología F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
23 Psicología F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
24 Psicología F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
25 Psicología F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
26 Psicología F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
1 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
2 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
3 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
4 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
5 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
6 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
92 
7 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
8 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
9 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
10 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
11 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
12 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
13 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
14 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
15 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
16 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
17 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
18 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
19 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
20 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
21 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
22 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
23 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
24 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
25 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
26 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
27 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
28 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
29 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
30 Ingeniería Industrial F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
31 Ingeniería Industrial F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
32 Ingeniería Industrial F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
33 Ingeniería Industrial F 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 
34 Ingeniería Industrial F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
35 Ingeniería Industrial F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
1 Derecho M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
2 Derecho M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
3 Derecho M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
4 Derecho M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
5 Derecho M 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 Tendencia (-) 
6 Derecho M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
7 Derecho F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
8 Derecho F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
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9 Derecho F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
10 Derecho F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 Tendencia (-) 
11 Derecho F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
12 Derecho F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
13 Derecho F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
14 Derecho F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
15 Derecho F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Positivo 
1 Ciencias Comunicación M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
2 Ciencias Comunicación M 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 Muy positivo 
3 Ciencias Comunicación M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
4 Ciencias Comunicación M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
5 Ciencias Comunicación M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
6 Ciencias Comunicación M 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 Muy positivo 
7 Ciencias Comunicación M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
8 Ciencias Comunicación M 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
9 Ciencias Comunicación M 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 Muy positivo 
10 Ciencias Comunicación F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
11 Ciencias Comunicación F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
12 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
13 Ciencias Comunicación F 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 Tendencia (+) 
14 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 Muy positivo 
15 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 Muy positivo 
16 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
17 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 Muy positivo 




Dimensión: Forma de hacer las tareas 
 
N° Carrera Sexo 
Forma de hacer las tareas 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ptje Nivel 
1 Psicología M 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 Tendencia (-) 
2 Psicología M 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
3 Psicología M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
4 Psicología M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
5 Psicología M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
6 Psicología M 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
7 Psicología M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
8 Psicología M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
9 Psicología M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
10 Psicología M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
11 Psicología M 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
12 Psicología F 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
13 Psicología F 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
14 Psicología F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
15 Psicología F 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
16 Psicología F 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
17 Psicología F 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
18 Psicología F 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
19 Psicología F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
20 Psicología F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
21 Psicología F 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
22 Psicología F 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
23 Psicología F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
24 Psicología F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
25 Psicología F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
26 Psicología F 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
1 Ingeniería Industrial M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
2 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
3 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
4 Ingeniería Industrial M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
5 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
6 Ingeniería Industrial M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
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7 Ingeniería Industrial M 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
8 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
9 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
10 Ingeniería Industrial M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
11 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
12 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
13 Ingeniería Industrial M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
14 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
15 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
16 Ingeniería Industrial M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
17 Ingeniería Industrial M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
18 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
19 Ingeniería Industrial M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
20 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
21 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
22 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
23 Ingeniería Industrial M 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
24 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
25 Ingeniería Industrial M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
26 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
27 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
28 Ingeniería Industrial M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
29 Ingeniería Industrial M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
30 Ingeniería Industrial F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
31 Ingeniería Industrial F 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
32 Ingeniería Industrial F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
33 Ingeniería Industrial F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
34 Ingeniería Industrial F 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
35 Ingeniería Industrial F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
1 Derecho M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
2 Derecho M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
3 Derecho M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
4 Derecho M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
5 Derecho M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
6 Derecho M 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
7 Derecho F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
8 Derecho F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
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9 Derecho F 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
10 Derecho F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
11 Derecho F 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 Positivo 
12 Derecho F 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 Positivo 
13 Derecho F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
14 Derecho F 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 Tendencia (+) 
15 Derecho F 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 Positivo 
1 Ciencias Comunicación M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
2 Ciencias Comunicación M 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 Positivo 
3 Ciencias Comunicación M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
4 Ciencias Comunicación M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
5 Ciencias Comunicación M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
6 Ciencias Comunicación M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
7 Ciencias Comunicación M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
8 Ciencias Comunicación M 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
9 Ciencias Comunicación M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
10 Ciencias Comunicación F 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 Tendencia (+) 
11 Ciencias Comunicación F 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
12 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
13 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 Positivo 
14 Ciencias Comunicación F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
15 Ciencias Comunicación F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
16 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
17 Ciencias Comunicación F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 




Dimensión: Forma de preparar los exámenes 
 
N° Carrera Sexo 
Forma de preparar los exámenes 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ptje Nivel 
1 Psicología M 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 Tendencia (-) 
2 Psicología M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
3 Psicología M 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 Tendencia (+) 
4 Psicología M 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
5 Psicología M 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 Positivo 
6 Psicología M 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
7 Psicología M 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5 Tendencia (-) 
8 Psicología M 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7 Tendencia (+) 
9 Psicología M 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
10 Psicología M 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7 Tendencia (+) 
11 Psicología M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
12 Psicología F 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
13 Psicología F 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7 Tendencia (+) 
14 Psicología F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
15 Psicología F 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
16 Psicología F 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
17 Psicología F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
18 Psicología F 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
19 Psicología F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Muy positivo 
20 Psicología F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
21 Psicología F 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 Tendencia (+) 
22 Psicología F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
23 Psicología F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
24 Psicología F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Muy positivo 
25 Psicología F 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 Tendencia (-) 
26 Psicología F 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8 Tendencia (+) 
1 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
2 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
3 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
4 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
5 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 Tendencia (-) 
6 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 Tendencia (+) 
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7 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
8 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
9 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
10 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
11 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
12 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
13 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
14 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
15 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
16 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
17 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 Positivo 
18 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 Tendencia (-) 
19 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
20 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
21 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
22 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
23 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
24 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
25 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 Positivo 
26 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
27 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 Tendencia (-) 
28 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
29 Ingeniería Industrial M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
30 Ingeniería Industrial F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
31 Ingeniería Industrial F 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
32 Ingeniería Industrial F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
33 Ingeniería Industrial F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
34 Ingeniería Industrial F 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 Tendencia (+) 
35 Ingeniería Industrial F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
1 Derecho M 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 Tendencia (-) 
2 Derecho M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
3 Derecho M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
4 Derecho M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
5 Derecho M 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 Tendencia (-) 
6 Derecho M 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
7 Derecho F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
8 Derecho F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
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9 Derecho F 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
10 Derecho F 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 Tendencia (-) 
11 Derecho F 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 Tendencia (+) 
12 Derecho F 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 Tendencia (+) 
13 Derecho F 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 Tendencia (-) 
14 Derecho F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
15 Derecho F 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9 Positivo 
1 Ciencias Comunicación M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 Negativo 
2 Ciencias Comunicación M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
3 Ciencias Comunicación M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 Negativo 
4 Ciencias Comunicación M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 Negativo 
5 Ciencias Comunicación M 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 Tendencia (+) 
6 Ciencias Comunicación M 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
7 Ciencias Comunicación M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 Negativo 
8 Ciencias Comunicación M 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 Negativo 
9 Ciencias Comunicación M 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
10 Ciencias Comunicación F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
11 Ciencias Comunicación F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
12 Ciencias Comunicación F 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 Tendencia (+) 
13 Ciencias Comunicación F 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 Tendencia (-) 
14 Ciencias Comunicación F 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
15 Ciencias Comunicación F 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
16 Ciencias Comunicación F 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 Tendencia (+) 
17 Ciencias Comunicación F 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 




Dimensión: Forma de escuchar la clase 
 
N° Carrera Sexo 
Forma de escuchar las clases 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ptje Nivel 
1 Psicología M 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 Tendencia (-) 
2 Psicología M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
3 Psicología M 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
4 Psicología M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
5 Psicología M 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
6 Psicología M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
7 Psicología M 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 Tendencia (-) 
8 Psicología M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
9 Psicología M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
10 Psicología M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
11 Psicología M 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 Tendencia (-) 
12 Psicología F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
13 Psicología F 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 Positivo 
14 Psicología F 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 Tendencia (-) 
15 Psicología F 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 Positivo 
16 Psicología F 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 Positivo 
17 Psicología F 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 Tendencia (-) 
18 Psicología F 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 Positivo 
19 Psicología F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
20 Psicología F 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 Tendencia (-) 
21 Psicología F 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 Positivo 
22 Psicología F 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 Tendencia (-) 
23 Psicología F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
24 Psicología F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
25 Psicología F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
26 Psicología F 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
1 Ingeniería Industrial M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
2 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
3 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
4 Ingeniería Industrial M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
5 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
6 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
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7 Ingeniería Industrial M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
8 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
9 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
10 Ingeniería Industrial M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
11 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
12 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
13 Ingeniería Industrial M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
14 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
15 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
16 Ingeniería Industrial M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
17 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
18 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
19 Ingeniería Industrial M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
20 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
21 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
22 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
23 Ingeniería Industrial M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
24 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
25 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
26 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
27 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
28 Ingeniería Industrial M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
29 Ingeniería Industrial M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
30 Ingeniería Industrial F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
31 Ingeniería Industrial F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
32 Ingeniería Industrial F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
33 Ingeniería Industrial F 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 Tendencia (-) 
34 Ingeniería Industrial F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
35 Ingeniería Industrial F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
1 Derecho M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
2 Derecho M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
3 Derecho M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
4 Derecho M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
5 Derecho M 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 Tendencia (-) 
6 Derecho M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
7 Derecho F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
8 Derecho F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
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9 Derecho F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
10 Derecho F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
11 Derecho F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
12 Derecho F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
13 Derecho F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
14 Derecho F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
15 Derecho F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Muy positivo 
1 Ciencias Comunicación M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 Tendencia (-) 
2 Ciencias Comunicación M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
3 Ciencias Comunicación M 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6 Tendencia (+) 
4 Ciencias Comunicación M 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6 Tendencia (+) 
5 Ciencias Comunicación M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
6 Ciencias Comunicación M 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
7 Ciencias Comunicación M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
8 Ciencias Comunicación M 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
9 Ciencias Comunicación M 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
10 Ciencias Comunicación F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
11 Ciencias Comunicación F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
12 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
13 Ciencias Comunicación F 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 Tendencia (+) 
14 Ciencias Comunicación F 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9 Positivo 
15 Ciencias Comunicación F 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 
16 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy positivo 
17 Ciencias Comunicación F 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Positivo 




Dimensión: Forma de acompañar los momentos de estudio y rendimiento académico 
 
N° Carrera Sexo 
Forma de acompañar los momentos de estudio HABITOS DE ESTUDIO RA 
46 47 48 49 50 51 52 Ptje Nivel Total Nivel Promedio 
1 Psicología M 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 19 Tendencia (-) 10 
2 Psicología M 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 32 Tendencia (+) 14 
3 Psicología M 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 41 Positivo 16 
4 Psicología M 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 33 Tendencia (+) 14 
5 Psicología M 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 44 Muy positivo 16 
6 Psicología M 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 33 Tendencia (+) 15 
7 Psicología M 0 0 0 0 0 1 1 2 Negativo 23 Tendencia (-) 11 
8 Psicología M 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 33 Tendencia (+) 15 
9 Psicología M 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 33 Tendencia (+) 15 
10 Psicología M 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 33 Tendencia (+) 15 
11 Psicología M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 26 Tendencia (-) 11 
12 Psicología F 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 34 Tendencia (+) 15 
13 Psicología F 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 35 Tendencia (+) 15 
14 Psicología F 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 27 Tendencia (-) 13 
15 Psicología F 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 35 Tendencia (+) 15 
16 Psicología F 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 35 Tendencia (+) 15 
17 Psicología F 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 27 Tendencia (-) 13 
18 Psicología F 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 35 Tendencia (+) 16 
19 Psicología F 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 47 Muy positivo 17 
20 Psicología F 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 27 Tendencia (-) 13 
21 Psicología F 1 1 1 1 1 1 0 6 Positivo 36 Positivo 16 
22 Psicología F 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 28 Tendencia (+) 14 
23 Psicología F 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 30 Tendencia (+) 14 
24 Psicología F 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 51 Muy positivo 18 
25 Psicología F 1 1 1 0 1 1 0 5 Tendencia (+) 30 Tendencia (+) 14 
26 Psicología F 1 1 1 1 1 1 0 6 Positivo 39 Positivo 16 
1 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 37 Positivo 14 
2 Ingeniería Industrial M 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 25 Tendencia (-) 9 
3 Ingeniería Industrial M 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 25 Tendencia (-) 10 
4 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 38 Positivo 14 
5 Ingeniería Industrial M 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 25 Tendencia (-) 11 
6 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 46 Muy positivo 16 
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7 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 38 Positivo 14 
8 Ingeniería Industrial M 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 25 Tendencia (-) 11 
9 Ingeniería Industrial M 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 25 Tendencia (-) 11 
10 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 38 Positivo 14 
11 Ingeniería Industrial M 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 25 Tendencia (-) 11 
12 Ingeniería Industrial M 1 1 0 0 0 0 0 2 Negativo 27 Tendencia (-) 11 
13 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 38 Positivo 14 
14 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 12 
15 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 12 
16 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 38 Positivo 15 
17 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 47 Muy positivo 16 
18 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 12 
19 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 0 6 Positivo 39 Positivo 15 
20 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 12 
21 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 12 
22 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 12 
23 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 0 6 Positivo 39 Positivo 15 
24 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 13 
25 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 48 Muy positivo 17 
26 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 13 
27 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 13 
28 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 1 1 0 6 Positivo 39 Positivo 15 
29 Ingeniería Industrial M 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 13 
30 Ingeniería Industrial F 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 13 
31 Ingeniería Industrial F 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 40 Positivo 15 
32 Ingeniería Industrial F 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 14 
33 Ingeniería Industrial F 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 22 Tendencia (-) 9 
34 Ingeniería Industrial F 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 41 Positivo 16 
35 Ingeniería Industrial F 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 30 Tendencia (+) 14 
1 Derecho M 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 24 Tendencia (-) 11 
2 Derecho M 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 25 Tendencia (-) 12 
3 Derecho M 1 1 1 1 0 0 1 5 Tendencia (+) 37 Positivo 15 
4 Derecho M 0 0 0 0 0 0 1 1 Negativo 26 Tendencia (-) 13 
5 Derecho M 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 19 Tendencia (-) 9 
6 Derecho M 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 38 Positivo 15 
7 Derecho F 1 1 1 0 0 0 0 3 Negativo 28 Tendencia (+) 14 
8 Derecho F 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 14 
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9 Derecho F 1 1 1 1 0 0 1 5 Tendencia (+) 38 Positivo 15 
10 Derecho F 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy negativo 21 Tendencia (-) 11 
11 Derecho F 1 1 1 1 1 0 1 6 Positivo 40 Positivo 16 
12 Derecho F 1 1 1 1 0 1 1 6 Positivo 41 Positivo 16 
13 Derecho F 1 1 1 1 0 0 0 4 Tendencia (-) 29 Tendencia (+) 14 
14 Derecho F 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 31 Tendencia (+) 14 
15 Derecho F 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 44 Muy positivo 17 
1 Ciencias Comunicación M 0 0 0 0 0 0 1 1 Negativo 20 Tendencia (-) 9 
2 Ciencias Comunicación M 1 1 1 1 1 1 0 6 Positivo 37 Positivo 15 
3 Ciencias Comunicación M 0 0 0 0 0 0 1 1 Negativo 22 Tendencia (-) 9 
4 Ciencias Comunicación M 0 0 0 0 0 0 1 1 Negativo 22 Tendencia (-) 11 
5 Ciencias Comunicación M 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 48 Muy positivo 16 
6 Ciencias Comunicación M 1 1 1 1 1 1 0 6 Positivo 40 Positivo 15 
7 Ciencias Comunicación M 0 0 0 0 0 0 1 1 Negativo 23 Tendencia (-) 11 
8 Ciencias Comunicación M 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 27 Tendencia (-) 11 
9 Ciencias Comunicación M 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 42 Positivo 15 
10 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 30 Tendencia (+) 13 
11 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 0 0 5 Tendencia (+) 31 Tendencia (+) 13 
12 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 49 Muy positivo 16 
13 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 0 6 Positivo 33 Tendencia (+) 14 
14 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 42 Positivo 15 
15 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 42 Positivo 15 
16 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 49 Muy positivo 16 
17 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 1 7 Muy positivo 42 Positivo 16 
18 Ciencias Comunicación F 1 1 1 1 1 1 0 6 Positivo 33 Tendencia (+) 15 
 
 
 
 
 
 
